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L a D o l í 
a 
ppRlD, 25.—La «Gaceta» publi-
jjoy las siguientes disposiciones: 
"líomibrando secretario letrado de 
fiscalía de ia Audiencia de Bar-
flona a don Eduardo Mendoza. 
pecJarando en situación de exce-
l̂ tg a don Te<Stico Prado, secreta-
j0 judicial de Gandesa. 
luprimieiido la provisión con ca-
¿cter de propiedad de las Subdele-
aciones de Medicina, Farmacia y 
feterinaria. 
4briendo nuevo concurso, que fina-
lizará el día 8 de mayo, para presen-
¡«flón de nuevos petos, para amino-
jur el riesgo de los caballos en Jas 
¡orridas de toros. 
¡íea] decreto creando la Junta de 
ivesfcigaciones científicas de Ma-
quéeos con arreglo a las normas que 
¡e indican. 
Modificando el ca-so segundo del 
¡rtícuJo 474 de las Ordenanzas de 
Aduanas en el sentido de que las 
de Aduanas deberán anunciar-
fe en un periódico de la localidad. 
Aprobando el reglamento de las 
Juntas de relaciones cmlturales con 
arreglo al decreto de 27 de diciem-
último. 
fcsorará el ministro en cuanta? 
iniciativas y servicios afecten a la 
{jsefianza española en el extranjero 
cuanto signifique literatura y arte 
relacionadas con las instituciones es-
lahlecidas en el extranjero. 
La- Junta tendrá una Junta regio-
il y una Comisión permanente con 
miembros representando a las enti-
'acle«. 
Aprobando el reglamento y pro-
tama de oposiciones a ingreso en 
1 Cuerpo Jurídico de la Armada. 
Circular del Consejo para los pre-
lidentes de Audiencias, sobre el re-
amento y fallos de los Tribunales. 
El presidente en Palacio, 
[as doce y diez ¡Te la mañana 
Je hoy llegó a Palacio el presidente 
Consejo. Iba vestido de paisano 
ívaba una venda én la frente que 
¡e tapaba ©1 ojo dereoho. 
A la una y diez sailió del regio al-
azar, diciendo a los periodistas: 
-Yo, bien, y el Rey bastante me-
lado ; un poquito débil porque ha 
perdido vario-s kilos, pero ya está 
iciendo vida ordiptaria. 
Seguramente—<añiadió—cuando ha-
í'buen tiempo se le permitirá salir 
á! aire libre. 
Le he dejado mucha firma de la 
Residencia y una disposición de 
''"erra para acomodar, dentro de las 
nizaciones civiles, a los exce-
s jefes y oficiales militares ; una 
ôpilación del Reglamento de De-
wQS Reales y una porción de otros 
r̂etos que el Monarca los irá vien-
'POco a poco. 
^ he dado también una ligera 
cuenta de las negociaciones de Tán-
• La.s comerciales con Inglaterra 
ya terminadas, poniéndolas 
íhora en limpio. 
También manifestó que se ha fija-
'Para primero de abril la llegada 
corte del Rey de Sueoia. 
A>nte« del Consejo. 
slebe de la tarde llegó al 
1,6 d'eü Gobletrno a la Presidencia 
" objeto de asistir ail Comsejo. 
E1 genarail P.riimo de Rivera aan-
^ amite los periodiistais que por 
"ruañiamia hiaibíia esta.do. en Pala-
" Pa|ra visitar al Monanca. 
k m n̂conitinado ail Rey .muy 
^ aunque débil todavía—dijo- -
j, ^ le impide trabajar seguido. 
6S') sí, el Monarca se mues-
. ^ y animoso. 
'^bién be visíifcado a las Reinas 
1 a ln • 
m '"f'3"1*̂  Isabeil pa.ra agirade-
83 fea aten dones que me han 
• Wnisajfjo co,n motivo de mi indis-
t>i . 
| | del Gobiiamo pasó a 10 
li.̂  Jp|iic!,a y oomo aún no habían 
^0'9 los ministros despa-
í̂W1018 asamtos,con el jefe de su 
h]' ,'^a pairticuiliair teniente coro-
1 ̂ agro. 
í después del Consejo. 
Í|¿ • tLsei0- íT"^ reunió n la? 
A 
—No hay nada respacto de la re-
novación de Ayunitamaientos a que 
| alude el poiriódico (fA B C», sin du-
da par luabar entendido éste que las 
disposioiornes del Estatuto, reíerem-
tes a taJ particulair, están en vi 
geñicáa, lo que no es así. 
En el Consejo—tsiiguió diciendo— 
hemos examiniado un buen número 
de extpediiontes de indulto parcial, 
lapî obaindo la mayoría de ellos. 
Un peri'odiista preguntó al gene-
ral Primo de Rivera si había leído 
el artículo que «La Nación» publi-
caba esta noche ralaciornado con el 
sieñor Alba. 1 
El piresidenite contestó que sabía 
que el señar ATBa. se había dirigido 
al señor Quiñones de León, su ami-
go, representante de su país y eth-
bajadar de la patria—así dice tex-
tualmieinte la cairta—, manií'están-
ddle quie él sie ha venido negando 
terminantemente a hacer declara-
ciones, no obstante lo cual, ha apa-
recido en «La Nación» de Buenos 
Aims una aróniiica conten.lendo mw-
niíestaciones suyas, que desde lue-
go no ha- heclüo, pues no ha respon -
dido a. reqiujefflmiiento ailguno en tal 
sentido. 
—Yo—añadió—bahía leído ese ar-
] tícmlo, que estaba firmado por ol 
señeir Ortiz de Edhjagüe. 
«La Nación», on efecto, recuerda 
que hace ailgunas días, al leer en 
el citado periódico de Buenas Aires 
las manifestaciones del soñar Alba, 
las comentó como a su juicio me-
recíaiii,. tnatánd.'nlse del asunto de 
Táuig'ur, cuya déácaé&m extrema en 
estas momentois no hay por qué se-
ñalar, y añade que así como se 
aprosuiró a señalar las funestas in-
tenekines del siañor Alba se aprc-
sunia abara a recogetr las rectifica-
ción hacha pur éste. 
El miniistiro del Trabajo dió la si-
"guienite referencia de lo tratado en 
el Canisejo: 
prei?.ideneia. —Se aprobó una 
tranisferenloia de ctrédiito con cargo 
al presuipuiasto dte gaisths de las po-
Basianes del Africa aoéidental. 
Se autorizó al Montepío de Em-
pleadas subailiternos de TeJéfonos y 
a la Goolparativa de Casas Baratas 
piara refarmar euis Estatutos. 
) Justíicia.—-Se estudiaron algunas 
propuiestas de indulfo parcial, la 
mayoría de lais cuiailias faaron coñ-
oodidias. 
MiaTina.—Se comcedió la medalla 
die Sufriimientas p.w la Patria al te-
ndente de navio dan Ramón Ca-
irrainza. 
Ampliación del Consejo, 
Primo de Riveta dió cuenta de las 
noticias de, Africa que le transmite 
e] general Sanjurjo y que son com-
pletamente tranquilizadoras. 
La situación se desenvuelve en el 
plan de .normalidad que se viene 
provocando hace tiempo, lo que per-
mite suponer acerca del futuro que 
.se podrán desarrollar también nor-
malmente, por contarse con escaso 
número de elementos hostiles en la 
zona, lo que hará que se les domi-
ne fá îiimente. 
Después el presidente dió cuenta 
de una carta enviada por el señor 
Alba a nuestro embajador en París, 
señor Quiñones de León, carta con 
la cual el Gobierno pondrá digno 
remate a una cuestión enojosa que 
ha encontrado eco en ja Prensa en 
los pasados días. 
La misiva se refiere a la supuesta 
interviú celebrada por el correspon-
sal! de «La Nación», de Buenos Aires, 
con ©1 señor Alba en París, y ê  
cuya interviú se alude a las ñego-. 
ciaciones que España y Francia 
mantienen para modificar la situa-
ción de nuestros intereses en Africa. 
La noticia de la publicación de la 
interviú había producido en el Go-
Ibierno efl natural disgusto, mucho 
más tratándose de un hombre de !a 
talla del señor Alba, que tan altos 
cargos ha desempeñado en el Go-
bierno español durante muchos 
años. 
No .se explicaban los ministros 
que el señor Alba no pudiera dar-
se cuenta de la indelicadeza que 
suponía por parte de aquél el expo-
ner esos puntos dé vista en orden 
al problema de Tánger precisamen-
te en los momentos actuales, en que 
dicho asunto es objeto de una ne-
igof̂ iación diplomájtica. 
De este disgusto ©1 Gobierno e 
abstuvo de hacer ninguna manifes-
tación oficial; pero debió llegar a 
iconocimiento del señor Alba algo 
de lo que sucedía, pues tan pronto 
como tuvo noticia de ello se apresu 
té a desvirtuai las afuirnnciones qua 
'se 'le atribuían y visitó en primer 
término a] corresponsal del diario 
argentino y después dirigió a nues-
tro embajador en París una exten-
sa carta, redactada en términos que 
hablan muy alto del patriotismo y 
del sentido de la resnonsábilidad 
auo mantiene el ex ministro de Es-
tado, 
El señor Quiñones de León man-
dó al jefe del Gobicrnn la carta del 
señor Alba con otra suya, advir-
tiéndole que por su parte no había 
hecho geistión alguna cerca del ex 
ministro de Estado español y com-
placiéndose de lo,s términos de !a 
carta que aquél le había diriaido. 
Primo de Rivera, después de re-
latar ante sus compañeros los ante-
oeidentes de la cuestión, leyó la car-
ta del señor AÜba, que, como no po-
día menos de suceder, nroduío en 
el Gobierno gratísima impresión. 
Aunque de la carta no he podido 
obtener una copia sabemos que en 
ella el señor Alba rechaza; de la ma-
nera más absoluta ja-s manifestacio-
nes que respecto de Tánírer le atri-
buye el periódico argentino y afir-
ma que se encuentra él totalmente 
apartado de toda labor do carácter 
político en lo que a España respec-
ta ; pero esto no le ha llevado a ol-
vidar ni su condición de español, 
que mantiene muy alta, y el deber 
que le impone el ser reservado en 
sus manifestaciones al tener con-
traídas responsabilidades por los 
altos cargos que ha ocupado en Es-
paña. 
Insiste el señor Alba en que las 
manifestaciones que se le atribuían 
más que dificultar las gestiones en 
definitiva a qiden perjudicarían -se 
ría a España, cosa que él procura-
rá evitar siempre, lo mismo dentro 
de España que fuera de ella. 
Aunque en eQ Consejo no habló 
Primo de Rivera de contestar a la 
carta del señor Alba pensaban al-
gunos ministros que lo probable es 
que ©1 jefe del Gobierno se dirija 
a nuestro embajador en París, dán-
dole un encargo para el ex ministro 
de Estado. 
Noticias de Zaragoza. 
i S 
L a locura de la velocidad. 
¡Vaya pájaros! 
ZARAGOZA, 25.—La Policía tu-
vo noticias de que habían llegado 
a Teruel das indivilduos con el fin 
de eslablmT una sucursal de un 
naneo titulado de «La Unión». 
Como no le gustaran ciertas co-
sas q.ue observara en los «banca 
m i s t e r i o s o c o c h e 
S e g r a v e c o r r e a 
2 6 8 k i l ó m e t r o s p o r 
.nos», pidió datos de estos a la 
Í Í I l L - , trMfJ^fori^. | corte, y cómo serían los informes 
llegados de la Dirección de Segu-
ridad que procedió a la detendón 
de aqu-pllos. llamados José María 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES—Teléfono 23-55. 
y mipdia, terminó a las diez
> veinte. 
a t̂lida al presidente dijo a 
^iodistas; 
EL SEÑOR 
E l s a e s s e r E i s i 
fa l lec ió en el d í a de ayer, a la edad de 22 a ñ o s 
lialiiundD reelbido los hntos Sscram^tos y la geitólclún i m M u 
Su director espiritual reverendo Padre don Manuel Gómez; espo-
sa doña Consuelo Peña Santiuste; padre don Frietrich Elsaesser (au-
sente); padres políticos don Emilio Peña y doña Rogelio Santiuste; 
hermanos don Guillermo y don Federico (ausentes); hermanos políti-
cos don Eugenio Pesquera y doña Generosa Peña; tíos, primos, sobri-
nos y demás parientes, 
Suplican a BUS amistades le encomienden p Dios Nuf sfro Señor 
en sus oraciunes y asistan a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrará': hoy, sábado, a las diez, en la iglesia parro-
quial del Santísimo Cristo, y a la conducción ael cadáver, que endrá 
lugar este mismo día, n las doce, desde la casa mortuoria, calle üe 
Atarazanas, número 13, al itio de costumbre: favores por los yuo les 
quedarán reconocidos. L a misa de alma se celebrará hoy a Iqs ocho, 
en la iglesia antes citada. Santander, 26 de marzo d* 1927. 
E l excelentísimo e iiüstrísifno señor obispo de esta diócesis se ha 
dignaao conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
Consejo fué la información que hi 
zo el señor Calvo Sotelo respecto 
a nuestro mercado de valores. 
La cotización y la serenidad ob-
servada por lo que afecta a los va-
lores dijo era un motivo de com-
plaiencia para el Gobierno, pues a 
ello contribuían muy poderosamonfo 
nuestra situación internacional, la 
tranquilidad en Africa y la seguri-
dad de los rentistas de que el Ga-
binete español cuenta con los ele 
montos financieros necesarios para 
hacer frente a todas las necesida-
des, además de que por que ástas 
van disminuyendo de día en día por 
darse orientaciones al capital fiara 
facilitar el desarrollo de la indus-
tria. 
Firma regía. 
El R.ey firmó hoy varios decretos 
de Gracia y Justicia, ninguno de los 
cuales afecta a esa región. 
De la región alavesa. 
s e c o n s l d e -
e s t a c i ó n 
r a c a t e é o r í a . 
Eimeraria do C. gAN MARTIN,—Aíarneda Primera, 22,—Tcieíone 18-83 
re i i iHon . 
VITORIA, 25.—Hoy se ha cele-
brado una huporíante reunión pi-
fé aunar los esmerzos hasta ha-
cer posible la declaración de esta 
îiid.eH icomo esíiaíiión verani'eg'a 
de primera categoría. 
Asistieron representantes de la 
Gámara de Coimereio, Corporaoio-
nes, entidades, fomdas y hoteles 
y de la Prensa. 
Se trató de gestionar facilida-
des en lo que se refiere al aloja-
miento de los veraneantes, de la 
ouestión de la propaganda y de 
otros interesantes extremos. 
Dos concejalas. 
Se ha efectuado la renovación 
dd .Ayuntomento, figurando en-
tre los nuevos concejales dos mu-
jeres: Tereisa Sáenz de Queja na 
y María del Pilar Martínez. 
Los hay brutos. 
U n ú n a r d a d a m u e r -
Rossell y Salvador Sari es, los que 
han pasado a la cárcel. 
Practiicado un registro en la ca-
sa tomada para la sucursal, la 
Policía encontró folletos clandes-
tinos de prO'pagamda y doeinne.",-
tos coü'^i'om^tedcires, pues de los 
ni i -¡nos se desprende que llevaban 
tomados unos diez mil duros de 
al'g'üiios incautos' clientes. 
Una desgracia. 
En el pueblo de Mallen se ha-
llaban co'm.'ierdo al pie de una 
tapia los labradores Juan Costa 
y su hijo Luis. 
La tapia se vino abajo y mató 
a ainhn:-. 
Accidente del trabajo. 
VVi la e-iíi.-' He M'igiíiél Servftt se 
hallaba subido a un poste el obre-
ro de la brigada de Teléfonos 
Carmelo Fernández,, de treinta 
años de edad, cuando se rompió 
el cinturón que le sujetaba, ca-
yendo al suelo y fracturándose 
ambas piernas y produciéndose 
graves heridas en la c-abeza. 
E l monumeoto al señor Maura 
s e 
u n m i e y o p r o -
MADRID, 26.—Hoy se ha produ-
cido un doloroso suceso que ha pro-
ducido gran indignación. 
En la calle de Méndez Alvaro so 
hallaban jugando varios muchachos, 
enti-e ellos Vicente Guillén, de ca-
torce años, hijo de un conductor de 
la Compañía del Meldiodía. 
'JJna de las piedras que arroja-
ban los chicos fué a caer sobre !a 
cáseta del guarda de la menciona-
da Compañía, Antonio López, de 
treinta y un años, natural de Mar-
tos. 
PALMA DE MALLORCA, 25 — 
Se ha reunido la Comisiión gesto-
ra del moniuimieuto que ha de per-
petuar la memoria de don Anto-
nio Maura, Se leyó una carta del 
©scuil'tor señor Bcnlliaue, en la que 
manifiesta que la ©sitatua de Mau-
ra medirá 2,25 meírog de ailtura 
y será de bronce. La figura, que 
simboliza la Verdad, será de már-
mol de Italia y medirá 1,80 me-
tros. Todo el monuimento impor-
tará unas 100.000 pesetas. 
* Se dió liuego cuenta de una ins-
tauicila firmada por un centenar 
de vecinos., en la que piden que 
la Comisión solicite del señor Ben-
IMure haga un nuevo proyecto, 
por estimar que el aceptado no 
responde a la grandiosidad de ia 
figura de Maaira. .La Comisión 
acordó celebrar el entusiasmo que 
demluesdrani los firmantes de la 
instancia, desestimando la peti-
ción por considerarla extemporá-
nea. 
ĵ mnii.i—".i""»iBiiiwiiiiiiii«ii«MMíiiiniMrM—rmTiti'anr 
Procufe siempre que si» anun-
cios los lea el público que ha de 
ser su cliente o consumidor del 
nraductA anunciado. 
Antonio, enfurecido, salió e hizo 
luego con la carabina, matando ai 
desventurado Vicente. Los derná̂  
chicos huyeron aterrorizados. 
La Guardia civil ha detenido al 
cafre. 
SEGUNDO ANIVERiSAiRIO 
DE LA SEÑORA 
(VIUDA D E C O B O ) 
que falleció en esta ciudad el día 27 de marzo de 1925 
ISt. I . F». 
Sus hijos, hijas po l í t i cas , nietos y d e m á s familia 
duplican a sus amistades l a tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren el 
domingo. 27, en la parroquia de Valdec i l la , capil la 
de las Adoratrices, de Solares, e i¿ l e s ia del Sagrado 
Corazón, de Santander, y las disponibles del mar-
tes, 29; en la parroquia de Santa Luc ía , serán apli-
cadas por el eterno descanso de su a lma, 
Santander. 20 de marzo de 1927 
DAYTONA.—El famoso corredor 
H. O. D. Segrave ha realizado hoy 
en Ja playa de esta Jocalidad el pri-
mer intento de establecer el «record» 
mundia] de la máxbna velocidad en 
automóvil. 
Su primer intento no ha podido 
ser más satisfactorio, pues aunque 
no alcanzó la velocidad establecida 
últimamente por Malcolm Campbell, 
logró superar el «record» norteame-
ricano, que es una media horaria de 
156,62 millas (252 kilómetros 50 me-
tros). 
Segrave consiguió en su coche, so-
bre un kilómetro de recorrido, la ve-
ilocidad media de 166,51 millas (267 
kilómetros 981 metros) por hora. Co-
mo se ve, sólo le han hecho falta 
unos catorce kilómetros más para 
establecer el «record» mundial. 
El corredor inglés aspira llegar a 
las doscientas millas por hora. Por 
Ja primera salidá cabe .-esperar, des-
de luego, que superará todas las ha-
zañas automovilistas. 
Tirantez de relaciones. 
U n p e r i ó d i c o d e 
N u e v a Y o r k a t a c a 
v i o l e n t a i u e n t e a 
M r . C o o l í d g e . 
Una opinión de «The World». 
LONDRES.—La iPrensa liberal 
norbeamericana señala que la de-
numeia del Pacto de contraban-
do facilitará la importación clan-
destina de alcoholes y vinos. 
EH Gobierno se niega a hacer 
declaraciones. Los órganos de la 
opinión imiperlalisita callan, y se 
dice que han recibido órdenes pa-
ra qnie no sigan difiiciuiltando la 
acción del Gobierno en sus tratos 
con el representante diplomático 
de Méjico. 
((The Woiilicb), de Nueva" York, 
ataca violenitamente a Mr. Coo-
lidge, ((Sólo una circunstancia— 
diice—haría justificable el recurso 
de la fuerza: primero, si los Tri-
bunailes hiuibieran negado la jus-
ticia a los subditos norteamerica-
nos; segundo, si fuese imiposible 
remadiiar esa negiación de ju^ti 
cia ante el Tribunal internacional. 
Usar de la fuerza o amenazar con 
ella sin esperar el fallo de la Jus-
ticia es un procedimiento a todas 
kiioas inmoral, sea cualquiera., la 
nación que lo adopte.» 
. Se espera con ansiedad la res-
puesta de Méjico, Las .Asociacio-
nes pacifistas han convocado a 
Asambleas de protesta contra Wall 
Street, al que acusan de ínstig|5.r 
a Mr, Coolidge para que someta 
a Méjico al cap.itali|smo norte-
americano. 
Compra de armas y municiones. 
WASH1NGTON.—Ell departa-
mento de Estado .norteamericano 
anuncia que el Gobierno nieara-
güiánée del presidente Díaz ha 
comprado al departamento de la 
Guerra de los Estados Unidos 
3.000 fusiles, 200 ametralladoras 
y tres millones de cartuchos. 
Los cjue bombardearon Chinandega. 
LONDRES.—Telegrafían de Wás-
hington a los diarias que el mi-
nistro de Negocios Extranjeros de 
Nicaraííua ha dirigido una nota 
al secretario de Estado norteame-
ricano, Sr. Kellogg, acusando a 
dos aviadores norteamericanos de 
haiH r̂ bomlbardeado numerosos 
edificiios durante el combate de 
Ohinandega, causando daños con-
siderables y matando a numero-
sas persorfes no combaitíientes, por 
lo cual el Gobierno de Nicaragua 
declina toda responsabilidad en 
cuamto se refiere a la seguridad 
de los aviadores. 
Díaz cíiíi^re reclamar contra 
fi^ta Rica. 
GUATEMALA .^Aise\gúrase que 
el presidente Díaz presentará una 
reclamación al Gobierno de Costa 
Rica por haber permitido cyue se 
recMase y organizara en terri-
loeio rn^tn^ricense una expedi-
ción militar que ha atravesado !a 
frerntíem nafa acn'dir en auxilio 
de los.revolucionarios liberales auo 
luchan en el departamento de Ri-
vas contra las fuerzas del Go-
bierrño conservador. 
AÑO XIV.—PAGINA DOS EL PUEBLO CANTABRO 26 DE MARZO DE 1927 
Sesiones municipales. 
E l g o b e r n a d o r c i v i l s a l u d ó a y e r 
a l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e . 
Celebró ayer pesióri ordinaj'ia 
Cpmisáón. munioiipal perania-nente 
tajo la ptreakienciia del aJcaide don 
Rafa-el die lia Vega- Lamerá y con 
liucbt-einciia do los señores Griiuhi, 
Cui cia GU'taénriez, Agudo, Pino, La 
hín PíiLlip y Fueyo. También asiste 
el inteii vejTior rjitarino señor Baci-
g'-aJnpi;. 
Se lee y apruioba el acta de la se-
iSión aiiterlar. 
Asuntos a r íes del despacho. 
Se da cuenta, de una, solicitud del 
mbcador •de ¡urbiti-ios cfón Osear 
Rodu'íganez pidiendo la excedencia 
por nn año. Se accede a lo solici-
tadlo eofiisigmánd'.i.-e que al leinle-
^rairsí el señor Rodríguez a su 
puesto deberá esjparar a que en el 
exista la correspomiLante vacanl̂ e. 
El Ayuaitaunieüito de Beziaina pida 
Cjaíei se llievie a caJ>o el dcsrlinde Jel 
t/ir-mino municipal. Se ncmibra para 
iñsta lallur a la. miienia • Comisión 
que lo hizo en el 'Ayuirtamiento de 
Caanargo, sustituyendo el señor 
Oamus £d señar Cadlejo, y se señala 
para dicha apea-ación el martf»s 
próximo. 
1.a, Comisión Miifuargada do nild-
tiíar recuríías ¡pinna iregaláí las in-
signiais de la criiz <le Alfójiso XIT 
íiJ comiamlia.nte dír.i Vicente Focti-
21a y EspeMa, se dirige al Ayunta-
fht&Ofte para, que éste contribuya a 
dicho fin., Pasta el asunto a la Co-
misión, de Ha.cio,ii(l;i. para q«o sieña-
le la oan tiiidad. 
El gniiajvjia. muaiicipal don Fniii-
clrc/O Pajiairsis soliciita quince días 
de liceiiciia y se le conceden. 
- E l eauplieado d-e la limpieza pú-
l)lik-a doiT Epequiais Cámatra pide 
ig-uaJmtearte una prórroga de licen-
cia por enconitr-arsie aiin enfenno. 
iSo • le ícomcede taanhión. 
La visita del gobernador civil. 
Sie ajnuncia la presencia del "e-
í\t.v gol̂ rnador civiil don Emilio 
Cámiir. Sale a TOcibiirle el alcalde, 
y acompañado de éste penetra en el 
K'i-lón de sesión es, súmdo iracibido 
fw?!' todos los concojales puest.os en 
pió. 
El t̂ rfeeefliitsáinitie dol Gobierno 
pronunciia bmvies y afectuosas pa-
bd ia-?!. saludando a la Corporación. 
AñadifC que mo le fué posible bacAr-
ilo antes ipeto babeiso visto en la 
fire/Ciisión de marchair a Madrid pa-
ra, ventilar aisnintos pai'ticula'res. 
. niriín'-rtíífi'-1-' al itkáMlé «fce que 
se conigratulai de poder repetir el 
bVínío que ya. temía foirmádo <le la 
íabo-r práctica y homrada que viene 
d ŝarPQltón'do esite Municipio, y le 
mcaire-a de sniludar al resto de los 
cofucejiaikis. 
señor Gámir esitreclia luego la 
man̂ v de cada uno' de los señores 
capitulares y abandonia el salón 
.ncompañado del señoir Vega Lame-
5na, y concojales señores GrLnda y 
•Bino. 
Continúa el despacho. 
Se conoedñ un mes de licemcia 
fv.i' enieî ino al empleado clon An-
drés Gc-^áloz. 
Ejois soíiorrs Millán y Reaueijo, 
vckcail'iee que fueron del Tribunal 
examinad'ir en la5? oposiciones de 
oficiales de Secretaría e Intervención, 
solicita.n que pe les abonen las die-
ta« ooprespondientes. A petición del 
fipiñcir Pino queda el asunto sobre 
mê a. 
Se da cuenta, de que por el Tri-
Jmiml cornesp^ndiente y en nn ve-
«••nn-so ĵS^p^eeto pcw don Arecio 
Olivares reiacionado con la recau-
dación afiajuzada so ha fallado dan-
do la razóai al Avuntamiento o im-
ponioindo las costas al deman.danto 
So quiada entarado. 
Don - Domingo Diez Lasada pro-
mueve recurso ocoitra la clarifica-
ción que se le ha hecho al aplicar-
le la cuota de luquilinato. Socre-
fianza informa qiue debe desestimar-
m ipoa' ianpu'ooed'enite y así se- acuer-
da. 
El coiitratiisfta deil levantamien-to 
y arrastre dB basoiir'as señar Lla-
ana, se dárigiei a la Oorparación ma-
aiifelstaaido que terminado el con-
ífl'ato die aiu-endamionto sie le de-
vuelva sla fianza que prestó. Se ofre-
ce a- couvtinuiar prestando dichas 
servicias initerlnamentc en la cmi i -
tidad. de 925 pesiota.s semanales. 
liesip.uós de um bû eve canibio de 
ímpwGsiouies se acuerda pase el 
Hisuoito. a la Comiisión de Policía. 
Despacho ordinario. 
De la Ponencia de Hacienda el 
dictamon sobrie nivelación del pro-
eiiipuasta; [pasa al pleno después de 
atigLumas j.iuin'jfeBtaciomes de vaa'ios 
c'oncê iailes paira su aprobación de-
Jlhíitivia. 
Queda nombrada la Comisión que 
lua d̂ - luaocr el estudio sobre las 
i'etfarunjas de Halciemla local, acor-
diáindoOe quie sea la misma que cons-
tituye la de. ingreso'--. 
Se convieiiie que para la revisión 
de la^ póli/as de segurovs pase el 
cusunto a la Comisión de Hacienda 
para que farmude las bases. 
Se autoriza â cíüin Luis Ücejo pa-
ra explemider locaiLidiades en un 
kiosco de la plaza de Eduardo Dalo 
otin airreglo a Im ordenanzas, y se 
ucuerda asimismo devolver una 
fianza a. la «Casa Cuevas» y abonar 
unas habe.re'S a doña. Caimen Sen-
dimo. 
De la Ponencia, de Obras se au-
toiriza a doña Elvira Rivera para 
ampliar una sepultura en Ciríego; 
fíe pifuunutan u;nas parcelas e.n él 
mismo cemeiruteriu que sol i día do-
ña Coniíepción Gandarillas; se de-
Mie.ií̂ i. lia imis tal ación de un «ce.rrou-
isel» en. la alauneda de Oviedo a div 
fia Josefa Pérez; se autoriza ,a don 
Alfredo R. Pablo para, ejecutar ya-
ria.3 reflomias en la casa númeiro 
17 del Río de la. Pila y se aprueba 
el] dictaanion de an.toirización con 
•aireglo a las piwripciones de Sa-
nidad paira construir una casa en 
la calle de Primero de Mayo a don 
Estohíun RSomán. Se autoriza a drin 
Isidro del Campo para instalar un 
mirador en Vía Cornelia y a don 
Lu/cas Guiridi mi poste de amincii 
en la avenida de Alonso Gnllón. 
Hace suyos el alcalde tr-d is los 
•expedieintes qne fignrain en la Co-
imisión de Policía y se aprueban 
por este arden: A don Ciera.rdo Cos-
ta, pana abrir una impireinta y co-
locar til) motor en el mimero 17 de 
la calle de Saín José: a doña Obdu-
Mia Miaa-tínez piaira abrir nn esiable-
cimiento en Saai Román: ¡ii. <lon An-
tonio Hanraro una peluquería en •:! 
iiúmen> 4 de la calle de Socubilcs; 
a don José González una onrbone-
ría en Carlos 111; a don Emilio ci0-
iiradnr para colocar un anuncio iu-
minoiso m el número 2 do Ruama-
yor. 
Se dein,i<oga la autoinza.rión. que 
solícita don Felipe Dallas para trans-" 
formair en uno los dos cajones nú-
meros 8 y 9 del M'1''eado del Este, 
y .se niega asimisímo el ingires.» que 
sidicita en la Guardia miiiiiicipa.l 
doii Feiranin Toca. Se conrmle el in-
greso en ta Raiiiida de música a don 
Jullío San Emetei'io. 
Después del despacho. 
A propueiSita de la presidencia se 
acuierda traiisanitir un telegrama al 
mayordomo mayor de. Palacio cpn-
utalub'iindoso por la mejoría do Su 
Majestad el Roy y haciendo votos 
por su pronto y toial restoblori-
mifiito. 
Formula el soñar Grinda un rué 
go al que contesta la prr-sidñncia y 
se levanita la sesión a las ocho de 
la nocihe. 
T e a t r o P e r e d l a L 
GRAN TEMPORADA HilBNATQORÁFICA DE CDADESMA 
Hoy, sábado, 26 de marzo.—Sección continua de seis y media de la tarde 
a díeir de la noche.—Estrene de ta producción cumbre de la moderna cine-
motoarofia, «-
V A R I E T E 
de la Casa <U. F. A.>. de Berlín. Nueve partes (3 000 metros). PrincipaZ"* ta-
térpretes: Emil Jannings y L y a de Putti. Más de mil exhibiciones en BerUn, 
seiscientas tn París, doscientas en Madrid. V A R I E T É es la joya incompara-
ble del teatro mudo. Mañana , domingo, dos grandes secciones con magníficOí, 
programos. 
Sección marítima. 
De la región asturiana. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
Cirugía general y ortopédica 
RAYOS X 
O O S B U L T A D I 11 A 1 
Alameda Prtmera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
de enrermedades de la PIEL, VENE-
REAS y S m U T I C A S . oor «I «api-
eiaUsta 
m Méndez Rúñez, 7.2.0-Yeléfono 3734. 
A L B E R I C O P A R D O 
f Para diagnósticos 
» y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NliíOS 
Consulía de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
En la Casa de Caridad. 
P r o f e s i ó n r e l i g i o s a 
u n a n o v i c i a . 
Ayer, a las siete y media de la 
mañana, y en la capilla de ía Saa 
ta Casa dé Caridad, hizo su profe-
sión religiosa, como Hija de San Vi-
cente de Paul, la joven novicia Sor 
Luisa Mozuelos, pertenecien+e a una 
respetable y apreciada famina viz-
caína. 
La solemne coreinonia se celebró 
con la devoción y sencillez con que 
se llevan a cliho estos actos por las 
beneméritas Hijas de la Caridad. 
Fué acompañada la nueva profesa 
en tan 'conmovedora ceremonia po" 
sus respetables padres, hermanos y 
por la superiora de la Casa y Comu-
nidad en pleno, asistiendo también a 
Ja capilla los asilados y asiladas, a 
quiones obsequió la nueva Hermana 
de la Caridad con dulces y caricias. 
A las innumerables felicitaciones 
recibidas ayer por la virtuosa pro-
fesa unimos la nucslra muy fervien-
te v sincera. 
Natalicio. 
En ta casa que habitan sus padres 
en esta villa, don Auneilio y doña 
Matilde, ha dado a luz con entera 
felicidad un robusto niño doña Te-
resa Junco Sordo, joven esposa del 
guardia civil, del puesto de Cova-
donga, don Esteban Quintero Oje-
da. 
Damos nuestra enhorabuí'na a los 
venturosos padres del recién nacido, 
al que deseamos larga y dichosa 
existencia, enhorabuena que hace-
mos extensiva a sus citados abueJos. 
Sea bien venido. 
Después de breve estancia en ia 
Habana, a donde había ido . a resol-
ver algunos asuntos particulares, re-
gresó ayer a esta localidad el popu-
lar y conocido pescador llanisco don 
Al aicrlino Estrada. 
De cine. 
.Mañana., .sobado, ê proyectará 
en e] Salón Moderno la muy intere-
sante produceión cinematográfica 
que lleva por título «Corazón de rei-
na», en la que nuestra augusta so-
berana doña Victoria Eugenia es e) 
alma de esta película y en la qne fi-
gura en las habitaciones del pala-
no real de Madrid con sus A A. 111>. 
el príncipe de Asturias y las infan-
tas doña Cristina y doña Beatriz. 
T'na parte del producto se destina a 
la Liga. Antituberculosa. 
Y para el siguiente día, domingo, 
se anuncia «Los huérfanos de la al 
dea \ drama de intensa emoción por 
Edmund Buyus, Ceorge Niéote y 
Wesley Barry. 
—E] próximo domingo. 27. se pa-
sará en el teatro Benavente la ma-
ravilla cinematográfica «nos plus Ul-
traN de la Metro Goldwyn, en diez 
,¡01 nadas, «Mare Nostrum*, según, la' 
noveda de Blasco fbáñoz. iinprésio-
nada en Barcelona, Valencia, Ñapó-
les y Marsella e interpretada por 
Ailice Terry y Antonio Moreno. 
Una causa íntere; ante. 
E l h o m i c i d i o d e u n 
e x j u e z . 
ALICANTE, 25.- Hoy ha roníi-
nuado la vista do la causa contra 
el ex juiez de P.od're'giKr, señor 
Ferrando. El fiscal, cu ms. con-
(•hi.sio'iie.s deímitivas, ha cónside-
rado los heclios .como constiíuü-
705 de un delito de asesinato y 
ha pedido la pena de cadena per-
petua para el procesado. El de-
fensor, señor Barra!, considera'i-
do efue Ferrando comeüó el de--
ü'tQ en estado de incoiisck'ücia, 
ha solicitado para el la afeólii-
ción. F.l acusador privado, conde 
de Altea, se ha niO'Strado confor-
me con las conclirsiones del fis-
cal. F,n su informe ha (iíahtéádb 
al TribunaJ \ dih'-nia de recinir 
al procesado en una cárcel o en 
un manicomio, seiíim se atenea a 
uno de les dos puntos de vista 
expuieplns en ios informes medi-
cas, si bien por su parte consi-
dera más tóiiano op-tár i)or lo 
priiuero, ya qué de tal forma el 
procesado podría convivir con 
iiomibres no privados de la razón. 
Ha negado la anoi malidad de Fr-
rramlo y afirmado su complet:) 
responsabilidad, rectificando las 
razones de herencia patológica 
allegadas por el doiotor Maestre, 
y adhiriéndose a las. coní.liisi()¡ie> 
del señor Sanchis llanús. F,n re 
aLimen, por estimar (jue el pro-
oesado obró voluntaria y libre 
mente, ha solioiiado se te í m - d /n 
ga la pena de cadena |)erp3tua. 
Mañana informará de. nuevo el 
defensor, señor Banal. 
N o t a s p a l a t i n a s 
La infanta Beatriz. 
MADRID, 25.—La hija mayor de 
Jos Rej-es de Espafia, infanta doña 
Beatriz, asistirá en breve a las ca 
pillas públicas. 
Aunque en principió se pensó que 
el primer día fuese el domingo de 
Ivamos, parece que no se presentará 
jb&ata el Corpus, llevando entonces 
el uniforme para las damas, si para 
tal fecha está impfanlado. 
En la minna época se presentará 
en sociedad la infanta: 
Lá infanta doña Ciistinu se pre-
sentará un aflo después. 
Además se exhibirá el quinto cá-
pítulo titulado «La mano criminab 
de la interesantísima novela «El hi-
jo del mercadô . 
Era de esperar, 
Se ha hecho pública la sentencia 
recaída en 6] pleito de mayor cuan-
tía que sobre nulidad de los legados 
de don José Parres Sobrino propu-
so al. Ayuntamiento de Llanes su so-
lüina doña María Conde Parres. 
Con esta sentencia, que asegura 
los derechos del vecindario llanisco, 
so patentiza muy claramente la si-
tuación jurídica de tal litigio, resol-
viendose en favor de¡ Ayuntamien-
to. 
En su consecuencia., la citada se-
ñora, que se ha obstinado tercamen-
te en no hacer entrega de los lega-
dos donados al pueblo de Llanes por 
su tío el señor Parres Sobrino, no 
tendrá más remedio que efectuarlo 
ahora.', entregando a nurstro Ayun-
tamiento la ¡-.ilaza cubierta con la 
finca en e] solar cedido al efecto y 
las 15.000 pesetas para el alumbrado 
publico de la villa. 
Se han impuesto a doña María 
(!oiide<s Parres y n su esposo don 
Juan José Sánchez Junco l.v costas 
oiiginn'.las rn los pJeitos . qne han 
puesto fin a tan srasacionaj litipio 
y a favor de] cxcrlontí.sirno Ayunta-
miento de Llanes. 
Futbolerías. 
Pasado mañana, domingo', conten-
drán el primer equipo del Llanes 
F. C. con el Unión Deportivo de la 
vecina villa de Ribadrsella. 
Con loa vinellanos se alineará el 
interior izquierda de] Racing de Ma-
drid. Ricardo Alvarez. que pasa en 
aquella pintoresca villa una tempo-
rada. 
0N0FRE 
Llanes, 25 marzo 1927. 
N o t a s d i p l o m á í i c í i s 
n u e v o e m b a j a -
d o r d e I t a l i a . 
ROMA.—Ha sai ido para París 
el marcpiés Medici del Vascello, 
nwvo ennhajador de Italia en Ma-
drid. Ha anwiciado cpie se pro-
pone estar el día 29 del corriente 
en la capi'tal de Es'paña. 
* * * 
VÁ marqués Mrdici del Vasceil-j 
tiene cuarenta y siete años. Se 
'licenció m .jun¡s|jnideucia en Tu-
ríu, en luíil. y fué uumbrado por 
oposici('>n agregado de Legación 
y destinado a Buenos Aires, en 
Í9Ó3, y trasladado a Constanti-
no l̂a en 1905. Fué nombrado ca-
ballero de la Corona de Italia en 
1!)05, y secretario de I-egación de 
segunda clase, desde 1907. 
Fué volumtario en la guerra eu-
ropea desde ma.yo há'Sta noviem-
bre de 1915. 
Fué nombrado enviado extraor-
dinario y ministro plenipotencia-
rio dé segunda c.la.se en 1923, y 
consejero técnico en la IV Asam-
blea de la Sociedad de Naciones 
en septiembre de Í92S, delegado 
suiplente en la V y VI Asamblea 
de la Sociedad de Naciones. 
A B I U O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulto de doce a dos. 
B E C B D O . t . - T E L É F O N O 23-65 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. - Teléfono 33-31. 
D e N á p o l e s a N u e v a Y o r k e n 
c u a t r o d í a s . 
CRONICA 
Hace algún tiempo Mussolini hizo 
interesantes declaraciones yebre el 
establecimiento de un servicio rapi-
dísimo de vapores entre Nápoles y 
Nueva York. 
El presidente italiano hizo e/scue-
tamente ja manifestación de que el 
mencionado servicio sería inaugura-
do en el año 1928, pero sin dar más 
noticias del proyecto. 
En un periódico italiano leemos 
más detalles de la magna empresa, 
en virtud de la cual las «liebre-s del 
«mar» atravesarán en cuatro días el 
Mediterráneo y e] Atlántico. 
He aquí los interesantes detalles 
a que aludimos : 
El inventor de los motores es un 
napolitano, el ingeniero de Oneo, 
que pertenece a la Administración 
del Registro Naval italiano. Los mo-
tores son de pequeña talla, y las hó-
lices, en lugar de ir colocadas a po-
pa, van situadas bajo la quilla, en 
el centro del buque. Los motores 
permitirán realizar una velocidad de 
42 millas horarias, pero 38 serían 
suficientes para hacer en cuatro díans 
el viaje de Nápoles a Nueva York. 
Uno de los buques será construi-
do en los astilleros Ansaldo. cerca 
de Gónova, y el otro por e] Comtiere 
Navale di Monfalcone de Trieste. 
Es necesario construir ante todo 
grandes diques de carena, porque no 
existen para aforos superiores a to-
neladas 40.000. Los gastos se calcu-
lan en unos 200 millones de liras p0r 
unidad. Ambos buques serán expío, 
tados por un consorcio de Comp̂  
ñías italianas. 
• • « 
«No es solamente en la costa del 
Cantábrico donde se siente con j^. 
tensidad la crisis pesquera. 
En los periódicos de Cádiz, Mála-
ga y Huelva leemos que la flota pej. 
(juera atraviesa una lameníabilísijuj 
situación. 
En el segundo de log puertos ÍM%. 
clonados ha sido amarrada la hnpov-
tantísima flota de la Sociedad «Ĵ  
Malagueña», que se compone ^ 
treinta vapores. 
En los puertos portugueses, pi-jij. 
cipalmente en SetubaJ, Portimao y 
Olhao, la crisis de la industria pes-
quera alcanza proporciones alarmaji-
tes. ; V 
Como detalle curioso consignare-
anos que cuarenta embarcaciones de 
San Juan de Luz. han salido a la 
mar durante siete días consecutivos, 
regresando al puerto con escasa can-
tidad de sardina, que se ha cotizado 
a precios altísimos. * . 
Kn la Lda Cristina la pesca cagl 
falta en absoluto. 
Algunos periódicos de Videncia, 
Cartascna y Alicante se lamcutna 
también de. la falta de pesca y de lá 
situación por que atraviesan aque. 
lias gentes de mar. 
MECHELIN 
• • • 
A N T O N I O A L B € R O I 
Diatermia.—Cirugía general 
Enpacialista en partos, enjermedadet 
de la mujer y vían urinaria». 
€omuita de 10 a 1 y de s a S, 
Amóa de Escalante, ío.-Teléf. 27-74 
Le conviene a usted anunciar en 
E t PUEBLO CANTABRO 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantizan a 
usted ei éxito de sus reñíamos. 
El «Cabo Creux». 
Ha zarpado de Rarcelona, con 
runiíbo a nmisíro puerto, con di-
versas mercancías, el vapor «Ca-
bo Crenx». 
El «Cervera». 
Kn breve entrará en Santander, 
con carga general, el vapor ((Cer-
vera». 
Ei ((Cabo Carvoeiro». 
De Málaga ha salido para San-
tander, con carga g-eneral, f¿ va-
por «Cabo Carvoeiro». 
Situación de los barcos de 
esta matrícula. 
"Mitg'dale-na R. de Carcía», en 
viaje a Nevport Mon. 
«Francisco García», en Bilbao. 
('Cantabria», en viaje a C'^s 
gov. 
«Esjjes»;,, en Avilas, 
«.losó», en Santander. 
«Carolina E. de Pórez-), en íilm-
sina. 
((Emilia S. de Pérez», en viaje 
a Livorno. 
«Alfonso Pérez», en Bahía 
Blanca. 
((Peña Labra», en viaje a Bil-
bao. 
«Peña Rocías», en viaje a 
HmeJva. 
El «María». 
Con ,!n cargamento completo 
de. carbón es esperado en este 
puerto el vapor ((.María», proce-
dente de Gijón. 
La pesca. 
Continúa la crisis pesquera de-
bido a la persistencia del tempo-
ral. 
Las ((parejas» traen a.lgtma can-
tidad de pasca cfae sé cotiza a 
precios altos. 
En el puerto. 
A iiHima hora de la tarde de 
ayer se encontraban en el puerto 
nueve barcos mercanlfó. 
El hundimiento del «Mag-
dalena». 
Han comenzado los trabajos ne-
cesarios para poner a ílole ai va-
por •«Magdalena», que, coma se 
recordará, se fué a piqw en la 
madrugada del miércoles úKmio, 
a consecn'encia de la rolura de 
una plancha, en el antediqne de 
Gamazo. 
Se espera que- dichos trabajos 
den por resultado en fecha breve 
el salvamento del buque mencio-
nado. 
En el dique del AsíÜíero. 
iHa entrado en el dique para 
efectuar algunas reiparaciones el. 
buquie de esta malríoula «José», 
perteneciente a la Compañía de 
Liaño. 
Con gasolina. 
Ayer quedó despachado para La' 
Conma, con cargamento de gaso-
lina, el velero «IHnriingo Illanco».; 
El «Adela». 
En breve entrará en nuestro 
puerto, con carga general, proce-
dente de Vigo, el vapor «.'líela». 
El «Marqués de Valdecilla». 
Con este nombre ha sido bota 
do al agua días pasados en San 
Martín, e! casco de un airoso va 
porcito de pesca, qne se encuen-
ira fondeado en la daisima de 
Mcincdo con el fin de (olocarlo 
la, máquina. 
Semáforo. 
Sin- llojito; marejada gruesa del 
Noroasle: cielo cubieHo; horizon-
tes achubascado.';. 
Parte de San Sebastián. 
Vn nnevo ten!;]>oral se nccmi 
[ápidamente. 
Observatorio Central. 
Vientos moderados del Oeste y 
algo flojos. 
Obras de riego. 
¡VlLJICO.—La Cumbión nacional 
de mgOS ha aprobado un impor-
tante plan de obras, cuya ejecución 
demandará cerca de cuarenta millo-
n.es de pesos. 
Las ulnas comenzarán seguidiitnon-
t(\ de forma que dentro de úxi par 
de años se habrán heéfiOB pnsihléa 
!(>.s lir-UD.s en una extensión de m 
lu'ctúrea-s. 
Pequeña Sublevación. 
iíLJICO.—En el Kstj.do de rue-
bla se sublevó un destacamento de 
Policía, matando a dos oficiales del 
mismo. 
El orden fué restablecido rápida-
mente, siendo reducidos a la obe-
diencia los aniotmados. 
La situación en Méjico. 
NUEVA YORK.—Las noticias que 
se reciben de Méjico indican que el 
poderío político del presidente Ca-
lles se extingue rápidamente. 
El Gobierno mejicano se muostía, 
•cada día más reservado, y b sitúa-' 
ció-n es muy difícil, puesto que el 
presidente Calles continúa realizan-
do una intensa política bolchevi-
quista. 
La rebelión de los católicos va e.t-
tendióndose, y en Jas regiones mofl-
tañosas ha sido establecido un go-
bierno libertador; que ha organieado 
una serie de paatidas, que hostiliza" 
continuamente a las tropas guberná-
mentales. 
El enviado especial del «New Yort 
Hrrald» dice que el presidente Ca-
lles no puede hacer frente a la «>• 
tuaoión creada por su desastrosa \w-
ilítica, y que la insurrección consti-
tuye ya una verdadera potencia den-
tro del Estado mejicano. 
El corresponsaJ del «New York Ti-
mes» dice que el país se halla en 
vísperas de la revolución más sa"' 
orienta o'ne s*» haya registrado en 1* 
historia de Méjico. 
Regreso del ministro de Obras pú-
blicas. 
BUENOS AIRES. — Regresó a 
Buenos Aires, procedente de Mar (le 
Plata, el ministro de Obras púh'i' 
cas. 
Ante las elecciones presidenciales. 
LLENOS; AIRES.~AJgu.nos políti-
cos del partido conservador opinan 
que puede considerarse como un lie' 
cho la cooperación de ías fuecz3* 
electorales de doble tendencia ^ 
partido radical antij>ersorialista c?0 
obieto de oponerse al triunfo de IoS 
radicales personalista.», 
Sjfe anuhein como segura la ĉ -Dffi 
datin'a de Hipólito Irigoven, Piir8 
Presidencia de la Reiv.iblica. 
Trigoven es el que fué preside" e 
antes de AJvear. 
No pregunte a los perlód'^8 
cuál es su tirada; obsede 
callos, paseos y viajes qué 
rlódico lleva el público en 18 
mano. 
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Información deporüva. 
E l R e a l R a c i n * * f u é b a t i d o n e t a -
m e n t e p o r e l A t h l é t i c C l u b , 
(a 
Cómo se prepara la Real Unión 
Oeportiva. 
equipo campeón de Castilla es-
echando el resto para ponerse 
en gondiciones de batir mañana a las 
fuerzas que capitanea el gran San-
tius1e-
\parte de] metódico entreno a que 
los jugad01'08 se han sometido el jue-
vef! por la tarde se concertó un par-
oon el Racing de Madrid, equi-
p0 fuerte y de iguales o parecidas 
características a las de nuestro pri-
^ «once» Jocal, 
Líi Prensa y la afición de Vallado-
Jid, decejxiioiiadas ante los resulta 
jos con galaicos y astures, arreme-
ú¿ duramente contra los realunio-
jiistas, atribuyendo a su falta de 
¿ntû iasmos y de amor propio los 
levados scores de Gijón y de La 
poruña-
y para atraerse a los desconten-
tos y Para ûe cuanto antes desapa 
rezca el mal sabor de boca que deja-
ron aquellas borrosas e inexplicables 
competiciones, la Directiva ha prepa-
rado convenientemente a sus equi-
piers para que en el Sardinero no 
se repita mañana ol descalabro de 
Kiazor, ni menos aún el sufrido el 
domingo en la acogedora villa gijo-
nesa. 
beza, dejando corto el esférico ; pe-
ro Suárez entra rápido y obtiene el 
tercer goal. 
El dominio del Athlétic no cesa.;" 
Un centro de Lafuente e« rtotet-eé̂ -
tado poi' Naveda, quien para evitar 
,im nuevo susto pasa a Etába. Ayar-
za, por pies, gana la acción a! meta 
santanderino y coloca el cuarto tanto. 
Hay unos instantes, muy pocos, en 
que el Racing se sacude su mandan-
ga, sin ¡lograr abrir el tanteado)-; 
unas veces por el estado del terre-
no y otras por lo valiente y seguro 
•de la defensa bilbaína. 
Nuevo, avance athletico, con centro 
de Calvar y buen remate de Suárez. 
La pelota sale -rozando el paJo. 
Escapada vistosa de los montañe-
ses, y cuando están a punto de mar-
car echan fuera el balón. 
Vuelven a dominar los aíbléticos. 
Lafuente avanza, pasando a Suárez. 
Este entrega la pelota a Ayarza y 
eJ" delantero centro la introduce en 
la red. Quinto goail. 
Poco más taude, y en un córner 
contra Jos racinguistas. los jui-adores 
locales consiguen .el sexto tanto. 
A losv pocos minutos Osear hace un 





A G R A D A B L E 
R E F R E S C A N T E 
V I G O R I Z A N T E 
Nuevo tamaño grande, 
mucho más económico 
ptas. 'ftAVESC)-; En toda* lux 
Farmacias y Droauerian DRMMUl 
m Pmyáetarm exclusivos i 
ALFREQ BiSHOP, Ltd., 
48, Spaiman Sireet, 
LONDRES. E.l. 
Tenga presente que la única marea onitínal y licnuiaa de Citratp do Masnesia lleva el nomLre v marca de fabrica deAlired Bishop.quefué el inveníof 
M̂ .RCA DE 
FABRICA 
» 
"•̂  •» «» béi m rb m aa> sm wm\ OH OB tffi Mi Ml'M KfA M £EU díraM «at mv wm n m niM HiattinÉ 
Información del Municipio. 
Labor reanudada. 
El i-irinDCir fiOnil^iLi^i alüaide don 
Jo.yé Gii-ijida, nrfciwfostó ayer a ¡OH 
reparareis, qu'e la •CtMiii.sió.n e&pV 
MAÑANA DOMINGO, A L A S C U A T R O 
R E A L U N I O N D E P O R T I V A ( C a s t i l l a ) 
R E A L R A C I N G C L U B ( C a n t a b r i a ) 
O A M R B O I V A T O D E S E ^ F V a d V . A . 
Toda esta serie de circunstacias j parable que se convierto en el goal 
flan a' partido un enorme interés, IdeJ honor. 
pues el Racing, seguro de su vaJía, 
saldrá dispuesto a demostrarnos qua 
en el empate de- Valladolid influyeron 
causas ajenas a su propia voluntad, 
v que tienen una sem-illísima expli-
cación cuando se juega en un terre-
no como el que ellos jugaron y cons-
tantemente presionados por el públi-
co. 
Los precios señalados para este 
encuentro son muy económicos. 
{ A M P O S D E M I R A M A R 
D O M I N G O , 87 DE MARZO 
MONTAÑA SPORT 
A las once de la mañana. 
La Real Unión formará del si-
guiente modo : 
Solano : Chuchi, SaJvadores ; Da-
vid, Foyaca, Campos; Montalbán, 
López, Sanmiguel, Pipi Pombo y Bar-
lochano. 
PELOTA 
Grandes partidos de pelota a pala 
para mañana, domingo, por la nm-
fiana: 
A las oneo, Orfueta-Gándara con-
tra liartaJegui-Gallo. 
A las doce, Gutiérrez-Aramendía 
contra hermanos Láinz. 
LAWN-TENNIS 
La organización del campeonato de 
España. 
ilADim). '25.—La Asociación Es-
pañola de Tennis ha delegado en el 
Glwb de Puerta de Hierro para 
Wgauización del campeonato de E b -
Paüa. 
%ate se jugará en los días del 26 
al 30 de a-bril y ae dice que en el 
''"liará parle la t̂ nnisia Liií Alva-
r,'z' de fama mundial. 
Termina eil primer tiempo con el 
resultado de seis tantos a uno. 
En la segunda mitad el Athlétic 
introduce una modificación en el ala 
izquierda atacante, siendo sustituí-
dos Areta y Calvar por Lavracoe-
chea y Hierro, respectivamente. 
En esta segunda parto e! domi-
nio del Athlétic adquiere aún ma-
yor intensidad, apuntándose los de 
casa cinco goals más. dos de ellos 
obra de Suárez. que hn jugado co-
Josalmente todo el partido. 
Hay que adveitii- que eu todo' el 
matchj y , de modo •especiaIíí?inio en 
esta segunda fase. Raba ha jugado 
muy bien, a pesar de los tantos que 
le hicieron los athléticos. 
Eil árbitro señor Arruga realizó 
una labor deplorable y con tenden-
cia siempre a favorecer a los bil-
baínos. 
cia'J encargada, de llegar a un 
•acuerdo coiii: los acreedores del 
Ayuntamiejifio, había reanudado 
sus tairaas para ver ele llegar a u i m 
solución dcliniitiva on, asunto de tan 
gránete imíeirés. 
Al pareoor, Jíai&ta la fecha, las 
imprasiouyis son coniipletamen.te op-
tiiiidstas tanto en nu-esfcra capital, 
«onió las que comunkia de Ma-
drid el señor Negreíe. 
Estima el deñor Grinda que para 
fin de este mes o priimeros del pró-
ximo, se comozca ya el resultado de 
eata tentativa de la (ioniisión espe-
cial, pueisitaa sólo sus miras en el 
benofiolo do los imitereses generales. 
Proyecto terminado. 
El proyecto de construcción de la 
oscu'eila de P&ñacawtiillo está termi-
nado ya, habiémlo?e llegado a un 
•acuerdo con los propietarií.s de ¡os 
piñenas en que so lovajiía rá el edi-
ficio escolar y cuyas obras daiái; 
oomijenzo en breve. 
Los trabajbs para laiS .constrnc-
oiioaies de cscuoLas en .M.inte, Cueto 
y San Román, están ya muy ado-
S U 
Un telegrama. 
La Alcalda hizo cursar ayer U 
i-uieiili' ledegramia: 
uMay/oirclomo mayor de Palacio.— 
M;idrid. 
•Ruego a V. É. se sirva liansmilir 
a Su l̂ajetad acuerdo ir.iániune de 
Comisión muaiücipaJ pe nm a non te in 
•teiripir/otaardo s;in.t:iiniionlo general 
pueblo de Santandeir de feliciíai- h 
«nuestro Mona-roa poir niojpría su 
•enfermedad tetf?t¡nioiniánd-oili' votos 
para que sea rápido su reslableci-
'iniieint.o 
•Con este motivo saluda a V. E , 
\ ê a LameJiia, alcalde.» 
Gratificación a los bomberos. 
Los Beñctrés Cabrero Mons han 
Mav-iiado un donativo do 100 pesetas 
para ser repartidas entre los bom-
beros munáci'pates que neudiernn i\ 
f-ifocar el incendio tenido lugar 
hace poco tiieampo on la oasa nvunr:-
a-o"7 y 8 del paseo de Par oda. 
Por un acto heroico. 
La Alcahiía ba enviado una cor-
dial felicitación al virtuoso nacer-
dote don Víctor Madrazo, por §u 
acto lieroico de dar su sa-ngre para 
el saihiamento de una joven giaví-
siini-ainjeiiiite mfeirana. 
Para cuantío Dios quiera. 
Ha eiido confoccionada la iníer-
lanuidos poi la Cíxmisión j-o .̂ec- I minable urden del día. que ba de 
tiva.- I ciei-iiKWba-r el pleno del Ayuntamien-
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas. 
Teléfono, 17-02 
AMOS DE ESCALANTE, núm. 4. 
( P o r t e l é f o n o ) 
En Bilbao. 
BILBAO, 25.—A las cuatro de la 
'̂fle dió comienzo el partido amis-
0̂so mtre el Racing santanderino y 
c| Athlétic Club. 
jurante todo el día ha llovido bas-
N» ,̂ por lo'que el campo de San 
•la'»iéü se hallaba convertido en un 
ladero barrizal, 
boa equipos se alinearon así: 
Real Racing. — Raba : Santiaste, 
^veda: Hiera. Prieto, Rufino: l-cr-
"andez. Fui-ty, Oscar. Sierra y Araós. 
•̂ hlétic Olub. —Vidal; Careaga, 
Uanín; Castaños, Carmelo. Artea-
i i-aiuente, Suárez, Ayarza, Are-
ta V Calvar. 
, esde ios primeros momentos so 
L r̂ Qeñ ]0,s mcdios del equipo de 
1,11 Siamés, cortando y sirviendo 
c"os balones a la línea delantera. 
;n pase de Carmelo al ala iz-
^^rda Calvar avanza, centra un po-
Parado y Suárez remata, consi-
~ 'endn e] pVim0,. goai. 
> l̂ nas han pasado dos minuto 
üent€ binila a Naveda y centra 
i y «errado. Raba rechaza la pelo-
Ja 
g^feente y eae al suelo., apro-
ando Suárez la oportunidad pa-
jarear el segundo tanto. 
^ ^e la presión athJética, obligan-
(¡raa' ^aeing a ceder un córner. Le 
Calvar y Avar/a recoce de ca-
j i c a s . 
Ayer dejó de existir en esta ciu-
dad el bondadoso joven don Her-
mán Elsaeiaser Elsaesser, confarta-
do con los Santos Sacramentos. 
En esta ciudad contaba e¡ finado 
joven con gran número de amista-
des y sbnpatías, adciuirldas con sus 
ealialLrosas cualidades. 
Su muerte ha cítusado profundo 
.sentiinicnlo en .Sanlander, donde 
era muy querido y rc-petado. 
Descanse en paz. 
A su desconsolada esposa doña 
Consuelo -Peña Santiuste y demás 
familiares enviamos nuestro pésame 
más sincero por tan drscoii'-ioladcr:! 
desgracia. 
Los obreros de la limpieza. 
El'jefe de la l&qpáega pública, 
don Manuel (Hriñón, lia participa-
do a la ALcaldía y al ponj.nio. de 
Policía señar Solís Cagigal el ê tá--
do actual de la plaintilla, para*que 
so provea en la forma que se esli-
îe más opurtuña en cuanto a las 
•nec&sidadies del senicio y con rr-ia 
ción al descanso semanal. 
Inspección de substancias aii-
menticias. 
El inspector de substancias ali-
menticia!» slJñor Inda, ca,inb¡ó im-
prcificnos con ol a leal ¡Je ayer, estu-
diando pl Lnfoinn'e facilitado por el 
señor Firesnedo de la Calzada, res-
pecto a las deficiencias observadas 
en la elaboración do embutidos eo 
gemeiral, con proixisiío dfi pon̂ r 
coto do uüna vez para siempre a lo* 
abusos que en tv-lc j>articuia-r vi'»-
neu foimetiúndoío, ((.mi, v̂idxMitc 
(picrjinicio para la, salubridad pú-
blica. ' 
Los fontíes de Intervención. 
El nmvüoi -iii - di» fondos, del pre-
fnipuesto fué ayer corno sigue: 
Caja, pesetas 181.290,40. 
Tingresas: por vi n oy, carnes, car-
bones y aguas mineinales, 1.104,91. 
No hubo pagos y, por tanto, o.xi--
t>G un reinacnente en las arcas d?I 
•Municipio, pâ rn hoy, de l^!;395;éí 
ipeisietos. 
•tO u i k v de Jos días do . la ¡mixima 
s niaino., O cuando Dios dispojiga. 
Se tratará de vontiiar en dicha r-o-
umión pl-OTiai'ia el siguieiilo capítu-
lo 'de asuntos: 
Resolución del ilustrísiilm señor 
delegiado de Hacwnda en la i'ecía-
mación de la Cámaira do la Propie-
dad Urbana sobno ab-anlarillado 3r 
en la de don Eustasio Bilbao y 
atuloís m-and-atndo que se proceda a 
la nivelaición del presupuesto paru 
el aotuail ejerciicio y se devuelva co-
pia del mastóo en el que conste ba-
üeirse subsanado lo ordenado por la 
Dicilegaaióii. 
—-Entablair recu?is|b aatte el Tribu-
nall provincial Coci'loiicioso-adini-
niifttraitivo contra resolución dnl 
-Huisifríí.imo í-̂ ñoi- delegado de Ha-
cienda on cu an So ordena que sea 
filiminadia do la Ordenanza m'nnero 
?<'2 la. emita de d̂iez pesetais porca-
da caballo de potencia efectiva del 
moitor que se asiginia a los anloinó-
xiles: de alquiler. 
- - llei ínrir anii' el Tribunail Con-' 
•l|ei i e i o d va din i-i list ra t i vo pro \- i ti c¡ al 
comitiia ol iilusti-ísiiino señor delega 
do de Haldonda eon mrtift-o de la 
rorlamaeión formulada por don 
Enshir'.M iJilbao y otros, alquilado-
re dte anhuoióviles i-pntMa. la Orde-
na'/.a regufedora do la. exacción 
del airbiti'io sobire rodaje y onasfre 
par vías munieipal-os, a virtud -lo 
SI 
L a A f a r m a 
del cuerpo es el dolor. Cuando sus 
nervios le alarman a V d . es señ^í de 
que ocurre algo- anormal. Así , por 
ejemplo, el reumatismo no radica en 
sus nervios, sino-que ^stps se límiiun 
a dar el aviso,- ía doicn'jia hay que 
buscarla en l^s músculos, pues, ios 
movimientos de éstos producen el 
, dolor. 
L a s Tabletas ''j^efc* de Aspirina 
preporcicnan alivio inmediato. Hacen 
circular la sanare mas rápidamente 
a través de ios músculos y devuelven 
a éstos su elasticidad. Cuide V d . de 
rué le den las legítimas Tableras 
de AspVi.ia que se rece* 
nocen poi-
la icüjita e n c á r n a d a y cruz 
i» 
toíz .— 
cuya resoiluición se estima la recia 
mación foinnuladia. 
—Si prooedie o r.k> coadyuvar con 
la Admimistración m el recurso 
promovido )K:ir don Julio Flores 
ecuira ro.sloluoión do la Comisión 
munieipail .ppri'uwien.te por la. que 
f-mpus*) al i-ociwírente el oasligo ('e 
dos meses de susipensión pdr su-
pu.eat:as faltas graves. 
—Alianaise a la.s resoluciomes de 
la Ailndiiis.tiiaieión die Píenlas públi-
cas deseistijna.ndo la Ciposk-áón for-
mulada por eil señor alcalde-pTesi-
donte cointra, Jas legitim-acionos d? 
terrenos roturados arbit.rariümontc 
por dlüivRaanón Ca.bi'ero y don Bo-
drigo Ca/mu.s r-n los ffuieblos do Sa,n 
¡Roinián y Cuelo, rcspeclivanienle. 
—Pnesupu-esto extraordinario pa-
ra la balviili-tación üe tealrenos en el 
eoimentoa-io elaiisniradb de Sa.n Fer-
nondi> destinailos a la consiniccién 
de la nueva cárícel,-por su iimportc 
de 31.967,79 pesetas con cargo al 
sobrante que resulta elle la cesión de 
la Red Telefónica. Urbana a % 
Compañía Nacional Telefónica .le 
España. 
—invien/tairijo geneirail del pa'ri-
monio del Exorno. Ayum.ta.mionto. 
—Quedar enitorado de que por la 
Alcaildía y por las necesidades Jo 
Jos servicios ee ba nombr-ado ĉ íi 
earáeter totoríipó escribientes de la 
Sección de Estailíslica a don César 
'Loza y a don Mariano Tomé. 
—Coadyuvnir oon la Admi-ius'm-
ción en di recurso promovido por 
don José (iarcía. conirn -reso-lución 
de la Comisión municipal que acor-
dó jnlálarlO' por. imposibilidad físi-
ca con e! ii.-ihor pasivo de una pe 
'.'Kta tpointa y cinco céntimos di(i-
rios. 
—Interpomer deimanda Coutencio-
s'o-adiiiinist,riitivR a fin de oldener 
una firme declaración. y conlirma-
ción do los derecb-os que en favor 
del Excmo. Ayuntandíaito consagra 
ol oontrato celel>radü con la fábri-
ca del gas en 30 de junio do 1873. 
—R -i .ipeiito para,el régimen in-
terior de la Secretaría. 
—Pimposición de la Comisión- de-
Reg'lamento para qps se modifiquen 
los artículos 5, 8, 11 y T l del regla-
mento de l'jnpleados eu^lteaníos de 
este l̂ Ncnio. Ayuditaaniento. 
—Conceder una. aniplia.eión do 
nueve niotros de fondo al terreno 
del acnignn e-nuoit, 1 in de San -Fei^ 
oan/cDo ofrecido al É -̂ado pma la 
construooión de una- oá,rcei y for-
mular nueva propuesta do cesión. 
—JRjecimi'ir ant,' ol Tribunal pro-
vincial de lo (.iontencioso comi-ra Ta 
Irtelsoi'lueióii del Kcpiióiutir! l-'adjuiai'.s-
trativo que estimó la •reclamación, 
de don Pedro INlazariego-s contra 
cuota de inquiliiuito que lo exige 
¡esto Kxcmo. A.yuntamLento. 
—l-ixpediv'nie do re,s|)i habilidades 
destituyendo al colador de la Egfcu-
fa don José Campos y al auxiliar 
don. MáxiiiDO García y supendiondo 
dos meses do. omjpleo y sueldo al 
niio/.o de cuâ lna tile la. limpieza pú-
blijea. dmi Fruiin:i.s<:(» Zaldivar, por 
eunb-riag'uez y eisicáudalo en la vía 
pública. 
—M(Mli]¡>-ar las condición,s ilel 
concmiso ,para, el nombiíiniiento de 
gesticr de la rocaudación afionzada. 
—Bases a que lia, de snjeiaisc *i 
reguiliaoión (JeO servicio do transpor-
to de viaijonns por el casco do la 
'pbhlaición y sus rouitornos Gil 
vellíicuilos do iinMnr meeánieo cdlil-
prendidüis en la clase C) do las que 
e-stabloce ol artículo 71 do! Roa] d8* 
ca rio de li? <io diciernbire de 1024. 
Una opinión. 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASC(^ 11.—SANTANDER 
e n 
¿ m u e r y l a s 
S e c c i o n e s a u x i l i a -
r e s e n s u p r o v i n c i a . 
Un millón de españoles aproxima-
damente sabemos que la Cruz Roja 
K.spañola fué implantada en España 
el año 1864, por los Caballeros de la 
Orden de San Juan de Jerusalén, do 
espíritu religioso, de verdadera her-
mandad y amor al prójimo, tenien-
do de'Patrona a la Virgen María. 
Pues si los fines de esta Institu-
ción son los de hacer bien al seme-
jante ¿por qué han de ser -sólo las 
eapltaJes de provincia las que lian, 
de tener Ambulancias do la Cruz 
Roja ? 1 Por qué no ha de ser tam-
bién en cada Ayuntamiento, o ea 
cada partido judicial, por lo menos í 
/ Es acaso sólo en las capitales don-
de se ven rasgos humanitarios? ¡Vi» 
creo que no, y estoy tan convencido 
de ello, que solo me basta decir que 
donde haya un español, hay ¡-ctos de 
í-aridad y de buenos s í m : i miente;5', 
para dar consuelo al desvalido. Pues 
si todos los españoles tenemos estos 
dotes y estos arraigado sentimien-
tos, ¿por qué solo en la<s capitales, 
como dejo dicho, ha de s; donde ha 
ya Ambulancia de Ja Gruz Rojal 
Bien está que sea Santander la ca-
becera de las demás de esta provin-
cia, pero las que se, formasen en los 
pueblos podían llamarse secciones 
auxiliares de las de Santander. Yo 
así lo entiendo y creo que sería esta 
la única manera de que en el plaxo 
de pocos años, Santander y su pro-
\ luc ia, tuviera una de las •-mojones• -
Ambulancias montadas en España y 
que si llegara eü caso de declararse 
alguna epidemia o sobreviniese cual-
quier siniestro, siempre nos tendría 
prevenidos para hacer frente a las 
mil calamidades, debido a que imién-
dose más damas enfermeras a las 
noventa y tres que tiene Santander 
en la actualidad, ya se podría acu-
dirán, todo momc.ito a los sitios .̂dê  
más peüigro, porque nadie como ellas, 
pueden prestar mejor ese hermoso 
servicio a nuestra caritativa Institu-
ción, por que con sus manos piado-
sas y con sus palabras de arrullo y 
ternura, sabraín d 1 vida a esa hu-
manidad sin consuelo. 
Ahora les corresponde a los alcal-
des de los Ayuntamientos y demás 
autoridades, así como a las mujeres 
montañesucas, el formar en cada 
pueblo una Sección auxiliar de la 
Cruz Roja EspañoJa, de Santander, 
pava desde hoy en adelante poder 
hacer todo el bien posible-a la hu-
manidad doliente, por ser estos los 
fines que persigue nuestra piadosa 
Institución. * 
Gaspar LOZANO 
Las PASTILLAS CRESPO para 
oalmar la tos y molestias de la gar-
ganta, saben bien. 2 pesetas caja. 
lEso es tener ojo! 
u n 
d i a m a n t e c o l o s a l . 
NUEVA YORK.—Un joyero de.lá 
Quinta, Avenida aímincia que muy; 
011 breve, colocau'á en el escaparais 
ol famoso dkumante «nassak», 31 
•cual, según la leíyenda. ba servido 
do ojo reluck-nie a la diosa india 
81 va. 
El piroptetario de la joya es d 
•duque de "Westiminster, el cual no 
dice el pii'ecio que ha pagado por 
ella. Desde luego, le ha debido cos-
tar uar ojo. 
O r . S o l i s C a g l g a l 
VIAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN JOSE, 11. HOTEL.-Tel. 2228 
El exceso de ventas por medió 
del anuncio constante cotnpertsa, 
con creces, el dinero invehido 
en el anuncio. 
Director de la Gota de L'ech* 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de n a i ) . -Teléfono 2*0-92 
C A S A R E 3 T E G U I 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Sefioflda Alameda • Telél- 2699 • SANTiNDER 
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Excentricidades. 
C ó m o d i c e « P a m -
p l i n a s » q u e t i e n e 
q u e s e r u n a e s p o s a . 
Buster Keaton, el renombrado 
«Pamplinas», es casado, y ha defini-
do la condición de una esposa de la 
siguiente manera : «Una mujer casa-
da ha de saber COGÍríar y cantar y 
tener siempre una sonrisa amable. 
iNo debe nunca meterse a contar 
chi-stes, ni hacerlos. Ha de ser ha-
cendosa, y poseer el arte de arreglar 
la casa. Si tiene voto, que emita el 
sufragio. Sus i'opas serán de telas 
suaves, con lazos, y usará sombreros 
pequeños. Amará a los niños y a los 
Cinimales.» Y.,termina Keaton: «Que-
irá con locura a un marido que no 
se.i'ía nunca y que algunas veces ba-
je las escaleras de cabeza.» 
Nuestros concursos. 
. Las soluciones de las charadas pu-
blicadas en la página anterior -son 
Üas siguientes : 
Gran Cinema : C A N T A B H O . 
• » • 
"Verifrcado el oportuno sorteo re-
sultó agraciado: 
Con el pase de! Gran Cinema, el 
(cupón enviado por Carmina Martí-
nez. 
La agraciada puede pasar a. re-
•coger el pa-se' en esta Administra-
ción, hoy, sábado, de nuevo a una 
y de tres a siete. 
» « « 
Cupones recibidos hasta las doce 
id» la noche del jueves, doscientos 
quince. 
* * * 
Cerrado el Salón Reina Victoria el 
flunea, sin previo aviso a este perió-
dico, publicamos e] sáliado la chara-
da correspomlienic. Queda, pues, sin 
éfetetó todo lo referente al concurso 
oí: reíación con el mencionado Sa 
lón. 
Las grandes producciones. 
« i ^ a c ^ e c r e í a n a » . 
Entre las numerosas estrellas de 
3a M-etrotCakî yn, Norma Shearer, 
Cs sin múlff'im'á 'íle las1' qué" brillan 
más intensamente en el firmamento 
icinemá.tico^ 
En esta deliciosa comedia qtíe ve-
remos el fijiércóles próximo efl 'el 
Gran Cinema, Norma Shóarer nos 
da una prueba más do la maravillr-
isa flexibilidad de su talento con lii 
interpretaciini del «role^ de la pro-
itagonista Rut, una mecanógrafa in-
genua y mal vestida que de la mu-he 
ja la mañana la vemos transformada 
ten una mujer bollísimá, elegante y 
seductora, cambio que produce el 
.natural asombro en sus principales 
David Colman (Lew Cody) y Jaime 
Sloden (Wiliam, Louis) de la firma 
«Colman & Sloden», quienes antes 
lia despreciaban y ahora se ir dispu-
tan pava "su secretaria particular. 
Norma Shearer obtiene un éxito 
más en esta difíci] interpretación, 
buscando ocasiones para lucir, a más 
de sus talentos dé actriz, toilettes 
costosísimas que realzan su belleza 
y distinción. 
Las mil tentaciones a que se en-
cuentran expuestas las muchachas 
obligadas a buscar medios de sub-
Jsi-stencia en el mundo de los nego-
cios, se ponen de manifiesto en este 
delicioso «film» sin abusar del regis-
tro melodramático, sino por e] con-
trario, entrclazandó con su intere-
eante argumento escenas de gran co-
micidad y fio tí humorismo que acer-
tadamente convinadas. hacen de es-
ta película "de lujosa presentación y 
fotografía imipecable una de esas 
cintas que el espectadoi» sigue con. 
icrecionlc interés que no decae un 
solo instante. 
Divulgaciones 
í o g r á f i c o s . 
Un «truco», curioso es la manera 
que se procede para impresionar un 
auto o un hombre coi-riendo. 
Muchas veces no vemos más que 
el personaje agan-ado al volante, de 
perfil, y el fondo del paisaje pasan-
do detrás de él. 
El procedimiento es de mucho apa-
rato pero sencillo. 
Basta colocar el auto sobre una 
plataforma que gira en sentido con-
trallo y a la misma velocidad que el 
auto que se .trate, y por lo tanto és-
te permanecerá en el mismo sitio. 
El fondo pintado genoralmenrte es un 
gran cilindro que gira a la vez que 
la plataíorma. 
La máquina de impresionar &e co-
loca al lado del coche y en terreno 
fijo, y el efecto es estupendo. 
. Lo que en realidad parece—y al-
gunas veces así se hace—es que el 
operador vaya en otro auto ; pero 
fácil es comprender que las desigual-
dades del terreno harían bailar 
enormemente la película, mareando 
al espeotador. 
Otras veces se ve a.l protagonista 
guiar el auto dé frente y muy pró-
ximo a la máquina, parece que ésta 
esta colocada en el «capot»^ del co-
che. 
El procedimiento seguido es colo-
car una plataforma que sobresalga 
por delante del radiador, donde van 
colocados el director, operador, etc. ; 




testará, seguramente, a su carta. Es 
un hombre galante. Sus señas son : 
En la Metro-Goldwyn-Mayer, 1.540. 
Broadway. Nueva York.—Lon Ma-
ncy es casado y norteamericano. 
¿Desea usted algo más? 
García y García.—De todas las ar-
tistas,, que usted nos menciona solo 
G-loria Swanson entiende el español. 
Andrea del Val.— Con mucho gus-
to. Las señas de Pola son : Pafá-
monnt Pldg. Nueva York y las de 
Col leen Moore, en Eirst National, 
383 Madison Avenue. 
La de la Alameda.—Norma Tal-
madge y Conway Tearle reciben la 
correspondencia en Talmadge Pro-
ductions, 729 7th Ave., Nueva York. 
—El artista a que se refiero usted 
¡Re divorció en efecto, el año pnsado 
y por. ahora está «vacante?, 
Del día 7 al 12 del corriente ten-
drá efecto en Los Angeles una Ex-
posición cinematográfica en el hotel 
Ambassador. En ella se verán todos 
los adelantos,' mejoras e invenciones 
nuevas en técnica, aparatos, ote. 
» » * 
Todos los cines de Berlín en jun-
to tienen cabida para 163.000 perso-
nas. u 
» » » 
. Sigue siendo el tema obligado la 
fantástica Sociedad editora de films 
que actualmente se está formando, 
con un capital de diez millones de 
pesetas. Hay quien asegura que ya 
han sido escogidos terrenos para la 
edifu-nción de los estudios en el pue-
blo vecino a Barcelona, Prat del 
Llobregat. 
* * « 
La empresa mejicana que en la 
Baja Cailifornia capitanea eí señor 
Rafael Corello, se propone editar 
una película de ambiente local, que 
llevará el sugestivo título «Raza de 
bronce». Estrellas para esta cinta se-
rán Guillermo Calles y Carmencita 
Roux. 
* * * 
Én el poblado de Santa Bárbara 
(California), contrajeron matrimonio 
la popular artista May Alisen y el 
director de la ' publicación mensual 
«Photoplay» James B. Quirk. Ella 
és la tercera vez que se casa. Su pri-
"mer marido fué ej corone! William 
SteplienRon. El segundo lugar co-
rrespondió a Bobert Ellis Reei. 
* * » 
Gloria Swanson establecerá defini-
tivamente su residencia en ia ciudad 
de Nueva York. Su abogado Miltoíi 
Cohén se encarga de vender las 
grandes propiedades que la artista 
poseía en. Hollywood. 
* • * 
Emil Jannnisgs, el formidable ac-
tor alemán contratado recientemen-
te por la «Paramount». está ya fren-
te a las cámaras de Hollywood bajo 
íffs órdenes de Maurice Stiler. «El 
hombre que olvidó a Dios», rrigiual 
de. Bruce Barton, será la obra con 
que se presente en película de Nor-
te América. Se teme que bajen con-
s'dcrablemente los bonos de tan prc-
|<.;ado artista, a base de que la ex-
periencia ha demostrado repetidas 
veces lo perjudicial que es el cambio 
de ambiente a los artistas de Euro-
pa. 
» « » 
Louis F. íioíh, domador de fieras 
en eJ estudio Universal], solicitó di-
vorcio de su esposa a quien ya no 
puede soportar. Asegura que prefie-
ra los peligros de sus bestias a la 
compañía de su consorte. 
* » • 
Con insistenciá se ase.mua que Be-
be Daniels y el popular campeón de 
carreras de larga distancia Charles 
Paddock. contraerán matrimonio en 
fecha reciente. 
» « <» 
Mary .'Miles Minter marchó , sigilo-
samente a Italia, con el nombre de 
Juliette Bcully. Allí interpretará una 
película.' Largo tiempo ha que de 




ofreció Pauline Starke al que llegara e| palmero en un «cross» ori-
ginal... claro está que si e! vencedor era do su agrado. 
mmi. im,i j-g»»»̂ ^ m ntinmmi i 
Por los salones cmemaíográíicos. 
m 
«Los n lisera bles n y «Kl jñtala, 
negro»» han coüsegiydo Iféimr (Jé 
bote en boíe el anjipjtó salón deí 
«Gran Ckieoia». 
Anibas pelícrwas, ¡iroyeciadas en 
dos días caria nnn, han Unido ai 
público pcndienlc (lo sitó escenas, 
de un interés y una e-noción ex-
trordinarios. 
Pero tte ellas in^-rie. w-ücial 
inienciÓTt, por su origiiiaHdaVI; "i-"! 
pirata negro», en la cjine nouulas 
Fairbanks se supera a sí fiiisü^ 
en la mferpret-aciÓJi del persona 
je principal de la coniedia. 
Ta'l ha sido el éxito alcíinzado 
por esta ciintá que la Emppss^ se 
ha visto reoiiierkla por gran 1-ir-
te del pnli'üco para cine -canana, 
douiinig'j'. tu. i^-O'S ecifĉ  eciera en 
las secciones de las cuairo y sie-
te de la tarde. 
Sin disputa 11 inclina puede ase-
gurarse que «Él pirata negro» es 
la nuks sensacional pclíniia cu co-
lores editada hasta el día. 
Después veremos también en el 
«Gran Cinema»: 
«Llaimas devoradoras», iiroduc-
oión de gran espectáculo, cou es-
cenas sensacionales y dé grair in-
tensidad dramática. Tiene un ar-
gumento de u n interés realmente 
humano y está interpretada por 
Wdliam Ruasell y Heliene CJiarl-
vick.* 
((La secretari,a>', deliciosa pro-
dpoción,' en la- que Norma Shea-
rer, exquisita y bella, como siem-
pre, nos demuestra claramente lo 
que influye la elegancia en el se-
xo mascidino. 
((Amor a seis cilindros», come-
dia de gran interés, por Ernest 
Fruex. 
(('Amor y tof||ii5- de darines», 
historia principesca, de las que 
por su trama, por la belleza de 
sus escenas y por la simpatía que 
irradia de sus intérpretes, a.i'ar-
te de las escen'as humorísticas 
•infâ roaílaicials uiceiMaiilatcenle, /son 
saboreadas con deleite por el es-
pectador desde el principio hasta 
el fin. 
«Él Círcu'lo de la moda». Va-
rios son los detalles que impri-
men singular atractivo a esta pe-
líenla, (pie se" estrenará el jueves 
próximo en el ((Gran íanecia», 
mágico autor del poema universa!. 
(>i pi :IO-(-
la esle dóbSe 
ncierío, s imi ic 
impoisíüiite dijf-'íi 
de auite w l e n 
Por si fuera poco el nombre de 
su marca, «Loév Metro», en esta 
nc'-va picdirric.ión. de amlñente 
iiKMicrno y exótico, la bella ar-
tista Mac Mnrra.y interpreta des 
personajes (üaawLra^cente opues-
los. Uno, esenciialmente dramá-
tico, de temple vigoroso y emo-
',¡ci)jii)le; olro, iimenno, de una 
•'in-abic in>.c-nii(ida:d jarev-indann1, 
ffiic coíjIrasita nioííddaui'cnle aon 
M Í Í Ü . M>u.rray iTiteri>re-
(role» con gran 
¡.eco menos t^e 
y,u\r en el cerso 
ítanicnes un iiiis-
mb gesto o una «pose» que guar-
den sgn'ejanza. 
Además la presentación de esta 
peilícuila é$ espléndida, Ineiendo 
Mae IVIurráy elegantes toilettes, 
nne liacen resaltar su belleza y 
ilisünción. . ̂  
Todo ello permite asegurar un 
éxito el día dé su estreno en el 
«Gran Cinema». 
Por su parte, el teatro Pereda, 
como dice muy bien ((.Lorenzo» 
en otra ]>arte de esta página, ha 
echado el resto en la exhibición 
de películas, íigurando entre ellas, 
por su maravillosa estructura mo-
derna, la titulada «Fauisto»,' en 
la cual el espectador va de asom-
bro en asombro, siguiendo la di 
vina inspiraciión die 'Goetíhe, el 
Nadie, coano esos grandes ar-
tistas alemanes, habría sabido in-
terpreiar la visión poética del au-
íor ác. -cFaustO», piudiéndose de-
cir de esta asombrosa cinta que 
:d Goeí'Ue icl^ueitam y Ja viese 
se soj-|irendería de la junidad de 
imngen que existiría entre el «meí:-
mxfr en seenc» y su concepción. 
Con esio queremos decir Que el 
poema goethiano ha sido tan pro-
digiosámente visto por los edito-
res, qne sería imposible mejorar-
lo. Desde luego, puede asegurar-
se que se trata de una obra cum-
bre de la cinematografía europea, 
ñor le se han encoutrado recursos 
de tai novedad y emoción, crue 
han dejado sorprendidos a todos 
rnaníos han presenciado sus tres 
exhibiciones'. 
De la misma marca «U. F . A.», 
es la sensacional película «Varie-
lé», efue esta noche se pasa por 
priii'ora vez en el teatro Pereda. 
Una primera piedra. 
y a c t o r . 
ün conocido primer actor de Ho-
llywood, . judío, se encuentra en la 
calle a otro de menor categoría, pe-
ro de la misma raza. Este último, 
contra su .costumbre, lleva un mag-
nífico bvillaute en el alfiler' de la 
corbata. Al ser interrogado por el 
otro sobre la procedencia de la alha-
ja, le contesta: 
—Un hermano mío ha fallecido y 
dejó en el testamento setecientos dó-
lares para una losa. ¡Y aquí llevo la 
«piedra»! 
E l "goalkeeper" na-
cional, peíiculero. 
wuMajiMiiWiiiwiiiiiiiiM'ii'iHiiiiiiiiiiiiwnwMaaMWWii 
Comedia de constante intri-
ga y crec i én te interés , por 
A las once y media, G r a n 
Mat inée InfaDtil: 
R m T I N T I N C O N T R A 
L O S L O B O S 
A las cuatro y media y a 
las siete: 
n e g r o 
Gran éx i to de Douglas F a i r -
banks. L a obra cumbre de 
la c inematograf ía en colores 
«Sobre la una de la tarde nos he-
mos personado en el hotel donde se 
hospeda el popular Zamora; hemos 
estrechado su mano y entablado 
animada conversación, tratando so-
bre el «cinema». 
Acaba de regresar de Zaragoza, 
donde el domingo, día 13., jugó un 
partido de «foot-ball» y rodó varias 
escenas de su primera producción ci-
nematográfica. 
Con nosotros conversan el direc-
tor de la cinta y cóhocido actor don 
José Fernández y el hábil operador 
don Tomás Duch; todos mantene-
mos larga charla versando sobre el 
«film» nacional. 
—Zamora es un gran actor—nos 
dice el señor Fernández—; es, ade-
más, de facciones muy fotogénicas; 
de gestos suaves, elegantes y estu-
diados. No cabe duda alguna qtíe 
hará carrera... Si es que quiere se-
guir... No creí que al principio su 
labor sería tan aceptable. Con de-
cirle a usted que apenas malgaeta-
mos película. 
Ricardo lo mira y. sonríe... 
• Su gesto risueño lo interrumipo 
con una corta pregunta: 
—Oiga, Zamora ; 1, qué me dice de 
España en la industria cinematográ-
fica? . 
—Le diré: el «cine» en España 
prosperará, no titubeo en decirlo; 
sobran elementos en todos los con-
ceptos ; únicamente el punto «capi-
tal» flojea ; de lo demás, obras las 
hay como en ningún sitio ; tenemos 
suficiente ambiente: actoreŝ ., acto-
res... 
Al exclamar estas palahras el, po-
pular futbolista se calla; luego, con 
tono decidido, prosigue : 
—Respecto a esto, censurar al ac-
tor es censurar al director, que es 
realmente el que peca ; pues, por lo 
general, suelen ser estos individuos 
más ignorantes en esta materia que 
los propios artistas. 
—Créame—añade—, para salvar 
la producción española hace falta, 
como primordial base, una acabada 
y completa dirección: si no... 
i ? 
—Los artistas, sí; son demasiado 
teatrales; pero tenga presente que 
nadie nace enseñado ; los que se pa-
san Ipor comipertenitísimos idiirecfco-
res son los encargados y deben edu-
car a los artistas. 
I -? -
—Me gusta el «cine» ; nunca creí 
llegaría el momento de gesticular 
ante una cámara ; ya la Prensa, no 
ha mucho, se ocupó de la aparición 
de Samitier y mía en la pantalla. 
He tenido tres proposiciones: una 
en Madrid, en Barcelona y en Va-
lencia ; he optado por la más conve-
niente : con la Casa Fervallduch, de 
Valencia, que es la editora de este 
«film». Lleva por título «Por fin se 
casa Zamora», y me secundan en 
los papeles las señoritas Amparo 
Ferrer y Emilia Donay; nos dirige 
aquí el señor Fernández y nuestras 
muecas las toma el señor Duch, que 
con su Pathé nos sigue incansable 
en todo y por to<3o. 
—¿Le extrañaría alguna proposi-
ción para «filmar» fuera de España? 
—Je pregunto. 
—No sé, no sé—'contesta momen-
táneamente—, desde luego la acep-
taré si me conviene. 
—Y dedicarse de lleno al «cine >, 
se le ha ocurrido alguna vez? 
—¡Hombre!... i Qué preguntas tie-
ne!... Ya veremos, ya veremos—ex-
clama sonriendo. 
fuera los automóviles crepitan; 
esperan imipacicntes... 
Abrímonos poso por entre una 
abigarrada multitud de personal que 
esperaba la salida del famoso fut-
bolista. 
Son aproximadamente las tres de 
la tarde y quiere llegar al anoche-
cer a Valem ia, no sin antea haber 
lomado algunas vistas de la nevada 
E n el Teatro Pereda. 
L a t e m p o r a d a c i n e , 
m a t o g r á f í c a d e C u a . 
r e s m a . 
Pocas veces podrá aplaudirse 
una empresa con más justicia ,qUlJ 
ahora a la del. elegante coliseo (de 
calle de Santa Lucía. Lo que se lla. 
ma vulgarmente «echar el rest̂ j 
en toda la amplitud del concepto 
lo ha readizado recientemente cô  
toda esplendidez y fino instinto, y ej 
selecto público que acude diarianien. 
te a sus exhibiciones cinematógrafo, 
cas tiene constante ocasión do admi-
rar y aplaudir cuanto , de artístico 
dé perfecto y elevado produce en la 
actualidad la fabulosa industria del 
cine. 
Cuantas películas ofrecen los pro-
gramas deJ TEATRO PEREDA, has-
ta eil día de lunes Santo, pertene-
cen a la prestigiosa Casa ü. F. A. 
de Berlín, sin competencia hasta el 
día, . y buena prueba de ello es el 
éxito unánime y ruidoso que han 
alcanzado «El violinista de FlorcQ. 
cia», de tierno interés novelesco e 
impecable perfección fotográfica, v 
esa maravilla titulada «FAUSTO» 
llena de emoción, joya del moderno 
arte de la pantalla, que ha reeprri-
do triunfalmente los salones del 
mundo entero donde so congregan 
los públicos más exquisitos e intran-
sigentes. 
Hoy comenzarán las exhibiciones 
de «VARIETE», encantadora cinta 
de tres mil metros (nueve partes), de 
la que se hace el mejor elogio con-
signando que-ha resistido más de 
mil proyecciones en Benlíu, más de 
seiscientas en París, y recientemen-
te más de doscientas en Madrid. 
Drama de circo, pletórico de intevéíi, 
interpretado por los colosos del 
«film» EMIL JANNING-S y LYA DE 
PUTTI, es de los pocos en que el 
espectador no se conforma con una 
soda exhibición. De «VARIETE» ha 
dicho en letra- de molde el inteligen-
te crítico de «Film Mercury», de Nue-
va York: «...Yo soy un buen patrio-
ta americano, pero en asuntos de 
arte, dadme el otro lada- del Atlán-
tico. Admitamos la lección que nos. 
da este «film» y procuremos ha-cor 
mejores pelícuilas,, o, de lo contrario, 
dejemes libre el camino a los que 
realmente SABEN HACERLAS.» 
A «VARIETE» han de seguir en el 
TEATRO PEREDA otras cintas ex-
traordinarias y superpruducciones 
de no menor mérito: «FUECO DE 
AMOR», «LA ISLA DE LOS SUE-
ÑOS», «MANON LESCAUT», «EL 
CAZADOR FURTIVO», «EL SUE-
LTO DE UN VALS», «LA PEQUE-
ÑA TELEFONISTA», «EL BAILA-
RIN DE MI MUJER», «UN VIAJE 
A LA AVENTURA»,. «EL HIPO-
CRITA» y otras. Todas ellas llevan 
el acreditado marchamo de la Casa 
U. F. A., y ya saben los buenos e 
inteligentes aficionados que no pue-
de pedirse mayor garantía de arte, 
perfección, interés y emoción.. En. 
suma, que será memorable entre las 
gentes sensibles al arte del silencio 
esta temporada cinematográfica de 
Cuaresma en el TEATRO PEREDA. 
A todos estos atractivos, hemos de 
añadir uno más: el del "sóberbio apa-
rato de proyección con que en el 
TEATRO PEREDA se pasan las cin-
tas, modelo de luminosidad y de fi-
jeza, la soberbia máquina gemela 
«HAHN-GOERZ» (modelo 1927), úl-
tima palabra de la moderna cinema-, 
tografía, recientemente adquirida 
por la empresa- sin reparar en sacri-
ficios (¡ Once mil pesetas de máqui-
na, son muchas pesetas!) para sus 
brillantes temporadas de «film». 
LORENZO 
C o n c u r s o s c i n e m a -
t o g r á f i c o s . 
GRAN CINEMA 
Deja osla todo en mi cuarto, 
j 11 ufo a la prima-tercera, 
y si te segunda-tres 
epitoma luego la puerta. 
Concursos cinematográfi' 
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C r ó n i c a d e T o r r e l a v e g a . 
geguim05 con intei'l's ,as campa-
en P'o de sus respectivos 
I vienen sosteniendo en las co-
lr'ie .o de este periódico nuestros es-
' Iñíi compañeros de San Vicente 
• ̂  garqiif,1'a .Y ^ abezon de la bal. 
'v gUe decir tiene cpic encontra-
justificado defienda cada uno 
jsontos de vista; es m.is, aplau-
• ^ tengan por norma laborar con 
jUjyor entusiasmo, por el floreci-
¿ 0 de sus pueblos. 
Ljique estimamos que es prema-
jjabiíar de si ta] o cual Juzgado 
. ser suprimido, ]niesro que la 
nada ha dicho sobre las nue-
(Jeíiiarcacionos judiciales anun-
biieno será, al igual que ha-
w los citados corresponsales, dar 
jjestra opinión, que desde- luego 
Cilios es lógica. 
los Juzgados de primera ins-
existentes en San Vicente de 
, Barquea y Cabuérniga continua 
donde están al establecerse la 
demarcación, no tendríamos 
una sola palabra que decir; en 
Ljpr 'ugar, porque al Vuu erio así 
¡Bóbierno sería porque ello era 
nveniente para la nación, y en sn-
nnáo lugar, porque los intereses y 
¡pija de los puehilos son muy res-
abies. 
[ W'ra iiien, suprimidos dichos -Tuz-
3. nosotros, al igual que hace n 
utos trabajan por engrandecer a 
¡piifHn, pediríamos que Cabuérni-
.Cabezón de la Sal. San Vicente, 
limillas, etc.. entraran en la demar-
ición ji'dicia] de Torrolavega. ¿Ra-
3? Muchas, poro principa.lment-e 
¡vías de comunieaciones que tenc-
ks con toxlos los puehlos citados. 
E l valle de Cabuérniga, tanto por 
carretera como por ferrocarril, toma-
do el tren en Cabezón, se cumunica 
con nuestra ciudad cómoda y pron-
tanicnte ; otro tanto les sucede a 
^lazcuerras y Cahezón. E n cuanto a 
Oomillris, para nadie es un secreto 
que la comunicación con Torrelave-
ga es conslanie. pues para élíó exis-
te una gran línea de automóviles 
ómnilms que hace dos servicios dia-
rios y la distancia ¡po es más que de 
veiníicinco kilómetros. ' 
Lois de San Vicenfc do la P.ar-iue-
r% Valdáüga, etc.. 'seguramente que 
vendrían también cori gu<;í o • a Torre-
lavega ; claro que la distancia que 
separa a estos Ayuntamientos de 
nuestra ciudad es mayor, pero allá 
se anda con la que existe desde aquí 
a Barcena de Pie de Concha y, sin 
embargo, acá vienen en tren o en 
cochos, como pueden hacerlo los de 
San Vicente, Va¡ldá'iga, etc. 
Repetimo.s que no es nuestra in-
'ención suscitar polémicas ni discu-
tir derechos adquiridos. E s más, qui-
zá sea ha^sta aventurado tratar de 
estos asunto^ pero visto cómo se ma-
nifirr-tan algunos, no qii.-?remo,s-ser 
os últimos en opimir «obro tan i'ntc-
resanle particidir. y aprovechamos 
la ocasión para suplicar a nuestro 
Ayuntamiento, Cámara de Comer-
cio y demás fuerzas vivas estén aler-
ta para cuando lleguo el momento de 
actuar, por entender que. ensanchan-
do sus dominios el Juzgado de pri-
meia instancia de esta ciudad, To-
irclavega aumentará sus fuentes de 
ingresos. 
F. C. 
^El P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
leinosa-Torrelavega. 
|Satisfechísimos de las atenciones 
ivibidas en la industriosa villa de 
jiinosa han reguesado'los excursio-
pías qne el miércotes pasai'óíi tan 
liadables horas en la población 
jpmana. 
[Tanto e] Ayuntamiento reinosano 
los distinguidos gerentes de la 
el pueblo todo recibieron 
hgasajaron a los tórrelaveguenses 
|mel cariño propio entre familiares 
utridos. Y es que Reinosa y Torre-
lega son pueblos cultos y activos 
'grado sumo que a la par de pro-
ar con sus constantes activida-
dan ejemplo de laboriosidad y 
*iiran. a la vez de honrarse a sí 
nos. honrar también a la Monta-
querida. Por eso simpatizan y por 
'viven unidos. 
SOMBREROS «Gayón* 
_ GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
gantes. 
TORRELA VEGA 
^ciofijo. Teléf 150 
niño Joaquina Crespo Martínez, es-
posa de Manuel Campo Peña. 
-—En esta ciudad, un niño Cecilia 
Tíui/. Campo, esposa de Nicanor ,Sá iz 
Góme«. 
n a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Direcíor-proyectisía: Isidoro (iuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
, 8, 
ahora fué la Cámara de Comer-
0.iuen organizó esta agradable 
""̂ ón, que ha dejado tan gratos 
Wi'dos, mañana será otra emba-
'a que con gusto visite a. Rei-
sabiendas de que va a ser fa-
•!armente recibida : y otro día se-
ICks remosanos quienes honren 
población con su visita, 1 
^í'sramos vivamente para co-
n̂nd̂ r en parte a su amable hos-
•.ís congratulamos de que las re-
de ambos puehlos so esíre-
Dl3's ,V más, uorquo indudable-
Reinosa y Torrolavega o To-
''̂ '̂  y Reinosa deben vivir uni-
_¿]).ara Pil mayor desarrollo dé' su 
k,"1,'u:sl:'i;l' y i',aril 'a 'iicior dc' 
"0 su? intereses. 
m e d i c o - d e n t i s t a 
"IlH,|Ha de lo a I y de 3 a 6 
Calle Ar>chn. 4. 1." 
. 0 R R E L A V E G A 
Mi n] ^ b l o do Santa Cruz de 
3C rfíó el día 20 del actual una 
' que correspondió al númo-
Viajeros. 
Con ol.ijeto de girar una visita a 
los Colegios de la Fundación de Iga-
reda, que con táhto acierto / regen-
tan en ésta los Hermanos Maristas, 
llegó a ésta el reverendo Hermano 
Fdeury, provincial de tan beneméri-
ta Orden, quien, terminada la mi-
sión que le ha traído a esta villa, saJ-
drá hoy para Barruelo. 
—Ha salido para Jerez de la Fron-
tera, para pasar una temporada al 
lado de sus hijos, la bondadosa se-
fli ira. doña Concha de la Cuesta. 
— H a pasado breves días entre nos-
otros, habiendo ya regresado a Rei-
nosa, las simpáticas señoritas Tere-
sa'del Amo y Cristina Pozo. 
—Terminada la corta licencia que 
le fué concedida, regresó a San toña 
nuestro buen amigo el joven solda-
do Simón González. 
C o r l 
Notas necrológicas. 
L a grave enrermedad que aqueja-
ba a nuestra estimada convecina do-
ña Josefa Portilla, viuda de Garri-
N o s e h a 
p e r d i d o todo , 
pues t o d a v í a le 
queda a usted 
el 
i 
I-'1!! h , favoreció a una niña do 
líu ^ " c o Collantes, a quien le 
l í ja j^^'^0 0̂  número don Pedro 
que nacen. 
^Pttzano ha dado a luz un 
que le permit irá recobrar sus 
e n e r g í a s , su a l e g r í a de otro 
tiempo, su s a t i s f a c c i ó n por 
vivir. 
* V I N O P I N E D O 
No lo olvide. 
do, ha tenido ayer el'fataJ desenla-
ce que era de esperar, habiendo en-
tregado su alma a Dios a los seten-
ta y siete años de edad, después de 
recibir los Santos Sacramentos. 
Muy de veras lamentamos esta des-
gracia, que ha causado entre nos-
otros general sentimiento por ser 
persona que gozaba de gran estima-
ción en esta villa. 
Con tal motivo enviamos a toda su 
apreciable familia la expresión de 
nuestro más sentido pésame y de es-
peciail manera a sus hijos don Ricar-
do, doña Carlota y dona Amalia; 
hijos políticos nuestros .estimados 
amigos don Victoriano Linajes y don' 
Luis González. 
* * * 
Sentida e imponente manifestaeiem 
de dueilo- constituyó la conducción 
del cadáver de la bondadosa y cari-
tativa señora doña Antonia del B i -
vero y áe la Vep'a, celebrada ayer 
en p,l pueblo de Cos. 
A las diez de la mañana fué con-
ducido el cadáver al tempilo parro? 
quial. celebrándose allí solemnes fu-
nerales por el eterno descanso de su 
alma, después de cuyo acto se veri-
ficó la conducción al cementerio, que-
dando depositados los restos en e! 
panteón de familia. 
Hemos habla efe de las excelentes 
virtudes que adornaban a la señora 
fallecida, en la que se destaca una 
de las más hermosas, la caridad. E s -
ta quedó demostrada con la limosna 
repartida entre Jos sesenta vecinos 
pobres del pueblo de Cos, distribu-
yendo veinticinoo pesetas a cada uñó 
de ellos, siendo entregadas por -el 
ecónomo de la parroquia, don Inda-
lecio B a l b á s ; además se repartió una 
importante cantidad entre los pobres 
de todos los pueblos comarcanos, co-
rrrspnndiéndoles a dos pesetas cada 
.uno. 
Descanse en paz el alma de la que 
;tantos benelicios ha hecho durante 
su-vida y que habrán sido segura-
mente los que le habrán otorgado el 
premio que Dios concede a todos los 
que silben hacer estas verdaderas 
obras de caridad, que consisten en 
remediar a todo el necesitado. Cun-
da el ejemplo entre todos aquellos 
que pudiendo hacer lo propio no han 
sabido hacerlo hasta la fecha, para 
que puedan imitarlo en lo sucesivo. 
u m € l 
Aceite extratino S a K T A a M A T J A , en los principales estableclmieEtos 
de ultramarinos. Pracio, S9,50 pesetas lata de diez kilos bin, 
n i s 
e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de, 
íujo^ara SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t p e r í a . 
Santa Clara, i (si lado de la Audiancla). 
Teléfono 5.262. 
A su distinguida familia reitera-
mos nuestro más sentido pésame. 
•» w « 
Anteayer, jueves, recibió cristia-
na sepultura en el cementerio del 
pueblo de KiMiiibáñez de Carrejo Sor 
\ íaría; del Rivero, directora que fué 
del Colegio de la Fundación de Iga-
reda. de! Colegio de Carrejo, a cuyo 
acto asistió todo el vecindario de 
aquellos pueblos por tratarse de una 
Hermana cuyas virtudes la hicieron 
aceedora a laa merecidas simpatías 
de que gozaba, ya que, como diji-
mos, desempeñó con tanto acierto ]a 
misión educadora que le fué enco-
mendada desde la fundación del Co-
legio. 
Después del entierro sé celebró un 
solemne funora.l en sufragio del al-
ma de la finada. Descanse en paz. 
E l oorresponsal. 
* * -& 
DESDE REOCIK 
Fiesta del árbol. 
Organizada por la poderosa Em-
presa Real Compañía Astiuiana se 
ha celebrado ayer, en el sitio deno-
minado «Cuesta de Santiago» la fies-
ta del árbol, a la que concurrieron 
más de 160 niños, portadores de ban-
deras de Ins colores nacionales, de 
las escuelas que dicha Empresa sos-
tiene en nuestro pueblo, al frente de 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
Pida hon misino ealálogos y precias a 
L . DEL H A M O ¥ 
S A N T A N D E R 
v i g o r e s i r n a 
p r u e b a d e s a l u d 
U n n i ñ o r o b u s t o y s a n o n o s ó l o 
c o n s t i t u y e e l o r g u l l o d e l a m a -
d r e , s i n o s u e s p e r a n z a e n e l p e -
r i o d o d e l c r e c i m i e n t o . A t a j a r l a 
d e b i l i d a d y l a i n a p e t e n c i a e s d e -
f e n d e r a l n i ñ o d e l a s c r u e l d a d e s 
d e l r a q u i t i s m o , e s c r o f u l i s m o y 
t u b e r c u l o s i s ó s e a . 
E l J a r a b e d e 
las cuales se encontraban sus profe-
sores, el ingeniero de dicha Compa-
ñía don José D.íaz, nuestro párroco 
don Lázaro Alvarez, la Jimia Admi-
nistrativa en pleno, una representa-
ción del Sindicato Católico y un sin-
número de personas que se sumaron 
a tan simpática fiesta y cuyos nom-
bres no recogemos para no incurrir 
en omisiones. 
Al dirigirse la comitiva al sitio de-
signado para la plantación se echa-
ron las campanas a vuelo y se dispa-
raron infinidad de cohetes. 
Una vez que cada niño píantÓ su 
arbolilo, y después que nuestro pá-
rroco bendijo e] plantío, fueron leí-
das por éste, por el profesor don 
Pedro Francés y por varios niños ins-
piradas cuartillas alusivas al acto. 
Niños y asistentes fueron esplén-
,didamente obsequiados por la Reafl 
Compañía Asturiana, regresando és-
tos al pueblo encantados de la fies-
ta, que nosotros nos abstenemos de 
alabar por ser mucho lo que a pro-
pósito de tales fiestas se ha escrito 
y por ensalzarse por sí solas, por las 
enseñanzas y provechos que repor-
tan. 
Terminación de una y co-
mienzo de otra. 
Anteayer se dió por terminada la 
santa Misión en Puente de San Mi-
guel, que ha sido predicada por Pa-
dres Redentoristas. 
Durante el tiempo que han durado 
los sermones se vió e] templo repile-
to de fieles. 
E l próximo día 2 de abril dará co-
mienzo, como ya habíamos adelanta 
do a nuestros lectores, la santa Mi-
?ión en Helgüera, de la cpail están 
encaviTados Padres Capuchinos. 
De saciedad. 
Procedente de Rahadilla (Frómis-
ta) se encuentra entre nosotros pa-
gando unos días el joven José Alva-
rez, hermano de nuestro párroco don 
Lázaro. 
Que su estancia en la «tierruca» 
le sea grata. 
— H a dado a luz felizmente doña 
.María Luisa Ruiz, esposa de nues-
tro arpigo don Valeriano Sal. 
— E n Ccrrazo, lambién con felici-
dad, ha dado a luz un niño doña Jo-
sefa Seco, esposa de don José Ruiz. 
A lor, dos matrimonios nuestra en-
he rabuena. 
su joven director el señor Carré y 
según referencias los Coros las in-
terpretan que «ni bordadas». 
Hay también «Boda en la aldea»j 
de don Luiz Lázaro, que aquí no se 
conoce. «A la entradita del pueblo», 
de Guridi, que ya conocemos por ha-
benle ejecutado el Orfeón local, tam-
bién tendremos el gusto de oírle. 
E l niño Pepe, nuevo para nosotros 
tam'bdé-n, tenemos inmejorables re-
ferencias como pequeño artista. 
De lo otro, de l o que ya conoce-
mos, huelga hablar, sabemos cuanto 
vale y esperamos que el público de 
Ma.liaño acuda como otras veces a 
escuchar a estos esforzados paladi-
nes del canto popular montañés. 
El corresponsal. 
VENTA DESESPERADA D E . . . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-PO 
Toda clase de artículos de sport. 
Gasolina.—A ceites. 
Precios sin competencia. 
S A N J O S É , 1 4 — T e l é f . 2 0 - 0 0 
Hcocín, Zé-á-957. 
G O N Z A L E Z 
Antes Matím's-filcalá, 17, Maflriá. 
C O C I N A B I L B A I N A 
Misma dirección del restau-
rant del HOTEL PARIS, 
Madrid , y del H O T E L 
REAL, Santander. 
DESDE m u m 
«El Sabor de la Tierruca». 
Esta Agrupación artística, intér-
prete de la mús ica clásica montañe-
sa, dirigida por el maestro Carré, 
dará esta noche, a las nueve, en el 
«Cinema Maliaño», su auunicado V 
concierto. 
Hemos visto los programas que 
circulan por aquí y nos parecen ex-
celentes, tanto, que seguramente lle-
narán las aspiraciones de los mas 
exigentes. E n ellos figuran las obras 
más selectas del repertorio que los 
Coros poseen. Entre las que figuran 
como nuevas y por tanto no oídas 
por el público de la localidad citare-
mos a «¡Vicente, Vicente!» , ^Aires 
montañeses», «La molinera tiene». 
Estas tres obras están armonizadas 
para «El Sabor de 1̂  Tierruca» por 
e s e l m á s a p r o p i a d o p a r a c o m -
b a t i r e s í a s e n f e r m e d a d e s y e l q u e 
m á s e f i c a z m e n t e e s t i m u l a e l 
a p e í i í o y t o n i f i c a e l o r g a n i s m o . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r i a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D , 
i R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
V I E R N E S - I . 0 D E A B R I L 
E S T R E N O 
e n l a 
UNA PELICULA QUE UECA 
AL ALMA DE TODAS LAS 
CIASES SOCIALES, ÚNICA 
PELICULA QUE HA RESIS-
TIDO 60 REPRESENTACIO-
NES CONSECUTIVAS CON 
ENORME EXITO EN EL 
TEA RJ DE NOVEDADES, 
DE BARCELONA 
m gí 
(La película que no olvidará lid. nunca.) 
Dos capítulos. S.GQOme ros. 
1. ° EL INFIERNO BLANCO. 
2. ° SOR DOLORES. 
SE PROYECTARA COMPLETA 
V i d a r e l i g i o s a . 
En la iglesia del Carmen. 
Mañana, cuarto domingo del mes, 
celebrará la Cofradía del Niño Je-
sús de Praga sus cultos. 
Por la mañana, a las ocho, misa 
do comunión general. 
Por la tarde, a las cuatro, rosario, 
coronita, plática y procesión. 
Eli director de la Cofradía ruega a 
los padres y profesores adviertan a 
sus hijos y ailumnos la obligación do 
asistir a estos cultos. Hay indulgen-
cia plenaria. 
Congregac ión de San Luis Gon-
zaga. 
Se avisa a todos • ]os congregan-
les que mafíana, domingo, último de 
mes. se celebra la comunión prescri-
ta pyr el Reglamento. 
So espera de la piedad de todos 
se esfuercen por asistir a la misa 
de ocho y .media, que, c.qii 'dicho c fi?" 
se celebrará, según costumbre, en la 
iglesia del Sagrado Corazón. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Exploradores m a r í t i m o s . Mafia-
ñ a , démingO; a l®s diez de la ma-
ñ a n a , .se '.p-pesentarán om el Club 
do la Rxiposioión, de paisano, los 
perteneodenites a este grupo. 
L a Cari ciad de Santander. ! I 
nioviiniento dtefl 4 s ü o en- el d ía 
de ayer fué el siguiente:' 
Con í idas c l i s lr ibuídas , 1.123. 
Rerogidos por pedir, 10. 
Enviados con billete por ferro-
carr i l a sus respectivos puntos, 4. 
Asilados e.xHentes en el E s t a -
blecbnieulo, lfi4. 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P B R E D A . — T e n u p o r a d a 
cm'ennatojráfica de Guaresina. 
Hoy, s e c c i ó n contimua, de seis 
y .media de ta tarde a diez de 
l a noche. 
Estreno de la p r o d u c c i ó n cum-
bre de la moderna oinematogra-
f ía , «Var ie té» . 
G R A N C I N E M A . — H o y , a las seis 
y cuarto, hasta las diez, «Un chi-
co c a m b i a d o » , c ó m i c a , en dos 
partes, y « L a s novias de un sol-
t e r o » , ccsmiedia de constante in-
triga y creciente i n t e r é s , por Rod 
L a Rocíjué y Blionor F a i r . 
CINEÍMA i B Ó N I F A Z . — H o y , de 
seis a diez, « L a s cuitas de una 
d&sposada» , por Robcrt Agner y 
Mildred Jure. 
HíibiiemdO' acordado la Comisióri 
municipal permanente, la adquisi-
cáón, por concurso, de 160 metros 
de miangnera de loma de 52 mil ím?-
trots de diámeitrb inteirioT y 200 ms-
tros de 70 mil ímetros , ?e pone en 
c^MUH,iiiii,l'lnlo de los. iaitoresado'», 
quie lia piresieiintiación • de pliegos y 
aper.fmra de loB Qiisirios, tendrá lu-
gar ,cn el salón1 de la Alcaldía, Bl 
día I I del próximo mes do abril, 
á las dooe de la m a ñ a n a , 1 luciéndo-
se la adjudicación provisional el 
díia 20 diel mismo mes de abril y en 
el citado salón a las doce d? l a 
ana'fnaaiia.. 
.El plihegO' dle 'conidiicurvfips, enyo 
extra oto ae poiiblíca en el «Boletín' 
Ofi'Cfia]» deil 21 de marzo comente, 
pe halln. de manifiesto, a las hábi-
les, en la oFucina d̂ el ingeniero de la 
Q wpp o i n ni (m m uño ip a 1. 
• 
AÑO X I V . — P A G I N A SEIS EL PUEBLO CANTABRO 26 DF MARZO DE 
D E E S P A Ñ A 
Préstamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 oños de plazo y facul-
tando al prestatario la devolución totolo parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y ofras entidades 
D í l l M a la AfiENtIA PARA PRESTANOS DEL BANCO HlPOTECARiO Dü 
ESPAÑA. R O B E R T O BUS7AMAIS TE. -Wad-Rás . s.-Téléfoho 18-06. 
Comisionado para la vanta de Cédulas hipotecarias a la cotización oficial libre da Wo qasto. 
H . H i s p a n o C u b a n o : 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en toau* las habitado' 
nes."Ascemor,--Calefacción. .*Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
ttara familias. 
F * e n « í ó n d e s d e l ^ , S O e n « . d e l a n t e 
S A N T A N D E R 
Cédulas, 5 por. 100, a 97,65 por 100; 
poetas 10.000. 
AmortizabJe, 1920, a 93 por 100; 
pc-setaa 18.000. 
Ho'iiiicra Ruth, a 89 por 1.00; pe 
se tus 42.000. 
• Nueva Montaña, 4 por 100, a 71,50 
por 100; pesetas 15.000. 










1920. F . 
» E. 








» » {sin im-
puesto.. 
CEDULAS 




















Banco fie Espafia 
» IliSpano-American» 
» EspaHol de Crédito. 




Aldea n te 
OBLIGACIONES 
A z i í c . . sin estampillar.... 




Norte. 6 por 100 
Ríofinto. 6 por 100 
Asturiana de Minas.:> 
Táagar a Fez '100 25 100 21 
Hidroeléctrica Española, 
'6 por 100) 100 
Okinlas argentinas 2 480 
Francos (París) ' 22 





















































D E B A R C E L O N A 
Interior (partida)..... 
Amortizable 1920, partida 
1917 . ... 
» 1926 » ... 
1927 
GR 24 : OIA 25 
70 30 70 93 40 9o 4n - 93 20 93 20  103 10i 20 
(•con | 
Impto). 91 Sí 91 35 
» » (sin im- ! 
puesto).. !03 40 103 
ACCIONES | 
Norte '100 90101 25 
AJ-icante 97 55 gy 50 
Andaluces 73 75 74 
OBLIGACIONES 
Norte, primera 
6 por 100 
Asturias, primera 
Valenciauas-Norte 
Alicantes, primera 1 ¿tí 7̂  ^9 65 
. 8 6 por 100 ||p3 , u,3 
Andaluces, 3 ojo fijo. . fi6 15 6¿ 35 
6 por 100 !ÍPO al[Í00 25 
Trasatl.-'mficas, 5 1/2-1925. | % I ftR 
Surtas. 7 por 100 100 75l100 7fi 
Francos (París) • &| i 22 05 
27 IHl 27 27 
Marcos 1 f{g 
Rollara 5 5875 6 f07¡" 
Francos suizos 107 45108 l § 
Francos belgas 77 75i 78 
Uras 25 95 95 70 
Florines | 
(IntfdrmniCkVn faoiMtaida por el 
BANCO D E S A N T A N D E R . ) 
72 65 72 50 
¡04 .'0104 50 
70 15 70 
99 85,100 
S u c e s o s d e a y e r 
Un niño «e cae por una 
ventana a un patio. 
Poco después de ias cinco de 
la tarde ocurrió ayer nua sensi-
ble desgruciu en la calle de Gue-
vara. 
En el cuarto pbo de la casa nú-
mero 4 se halluba asomado a una 
ventaina el niño de seis años de 
edad Secundino Rodríguez Suco, 
quie-n, en un inoviniicvnfo instin-
tivo perdió el equilibrio, cayendo 
al palio sobre un montón d e n la-
deras que allí se liallan deposita-
das. 
Al fuertí1 .golpe prodimido a ñ i -
dieron ráp idamente el dueño del 
establecimiento situado en la plan-
ta baja y varias otras piu-sonas, 
que recogieron a Secimidino, tras-
lodámlcle a la Casa de Socorro 
en un automóvil . 
Los médicos- de guardia, seño-
ras Arocí Bodega y Ballesteros 
(don Jii'Iiám, s;or.iiindados por el ' 
praoticanbe señor Ve^a, aprecia-
ron al niño contusiones ereteivas 
en ambas rodillas y en la parta-
anterior de la pierna izquierda y 
ligera cctóoiaííjti cerebral y vis-
cerail, cali tk 'ándose su csla lo de 
p ronóst i c o reserva d o • 
Seor.'ndiivo Rodr;-sqfte2, después 
de haber inleiveoido en el asunto 
el .Inzgado, fué llevadora su do-
micil io. 
Disgustos conyugales. 
VA marinero Angel Goyenechea 
Y A L T Y 
Gran Hot»! Café-Restauraní 
J U L I A N G U T I E R R E 2 
Máquina, aTriericana O M E G A , parí; 
la producción del café Expréea. Ma-
riscos Tariado». Sendcio elegante y 
moderno para bodaa, banquetes, etc. 
Plato áo\ d ía : Taha, r ín :!o teriic-
r.a a. l a PaMa-nier. 
Tarraga, de. veintitrés año?, ca-
sado, ("oií dcMl-Hcilio en £an Mar-
tín, Z9, bajo, tuvo ayer un 'd is -
gusto can su esposa y con su ma-
dre polít ica, y ante el temor de 
(pe ésta úKima le agrediera con 1 
m anua de fuiego se tiró por una 
ventana que da al patio de la ca 
sa, sufriendo cu la caída la /••-• 
tensión de los l i^aireníos del pie 
derecho. 
Se cae ide la bicicleta. 
A las ocho de la mañana , y al 
atravesar por la plaza de -Nunía 11-
cia, moldado en una bicicleta, 
tuvo la mala suerte de caerse con 
la máqu ina el iradividüo Isidro 
Feo Repiso, 'M treinta y seis años 
•de edad. 
En la Gasa de Socorro, adonde 
se le llevó, apreciósele una heri-
da (Taltusa en la nariz, con la 
fractura de los huesos propios de 
la mi.'vna, Otra en el labio sapji-
rior, cori 'iíiiiones orOisivas en la 
región frontal y ligera conmoció!. 
cerebral. 
Corneada por una vaca. 
I.a miña de seis años de edad 
.María de los Anales Bayo, M 
corneada por una vaca en el p ñ ^ 
blo de Ga^lizano, donde la mucha-
clia reside con sifs padreá. 
Tra ída a Santander se la curó 
de una extensa herida en la na:Le 
interna del mnüslo xlereclKr. 
Casa de Socorro. 
Además de los qiu/a antes se 
mencionan a la Gasa do Socorro 
pasaron a ser asistida-
Modesto González Gos, de (••;a-
P O S 
Lo recetan las médicos de las cinco 
parles del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiero mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
E l ! 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
L i q u i d o I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e o c a s i ó n . 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E Q.10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0.35; docena, 3 ptas—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relo jes desp ertadores, desrfe 7.50 pesetas.-
Plun.as st¡ lo gráficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
«Singer», seminuevas, desde 100 pesetas.- Gramófonoi y bicicle-
tas desde 75 pesetas. 
Sí 5 Í 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonoi garantizada» 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S , 9. L O T E R I A , 13. Tléf. 1|,-4Q 
Primera o segunda plana, a dos columnas 60 pesetas. 
Tercera o cuarta — — — 40 — 
Primera o segundaplana, a una columna 36 — 
Tercera o cuarta _ _ — 25 — 
Económica, sexta plana 6 — 
Para mayores l á m a n o s , c o n s ü l í e s e a e s í a AdmiDlstraciAn, 
u n c i o s b r e v e s p 
renta y dos años de edad, de dis-
tensión ligamentosa de la muñe-
ca derecha. 
Manuel Gómez Gutiérrez, de tre-
ce años de edad, de herida con-
tusa en la región occipital. 
Margarita Ruiz Pérez, de cua-
renta y -iete años de edad, de 
oanUisión con eqiaiimosis en $ 
brazo derecho. 
•Santiago Salunón Blanco, de 
veintidós años de edad, de heri-
da contusa en la región parietal 
iderelcha, 'que se .produ'jo traba-
iando en la Gasa Fiat. 
Causa por lesiones. 
.En la Sai a de esta AudieniCia 
cr'Tinarí'i'ió ayer Elisa dulia Es-
candón Mata, quien el 20 de ma-
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
d© lo eléctrico eo al auto 
móvil. 
. I s m a e l . 
h m le f m i i , ü ( p C i I M ) 
yo de 1926,. después de haber si- . 
do goilipeada por su mando J o s é ! 
AM'Oipar Pé rez , ' agredió a éste, 
con unas tijeras, cansándole» le-
siones que lardaron en curar SH) 
d í a s . 
Por estos hechos, el teniente 
fiscal, señor í-osada, pidió la pe-
na de un mes y un día de arresto 
mayor. 
I,a defeina, señor Agüero, inte-
resó la absolución. 
Por hur'ío. 
Seguidam'-iile sé vió la inslmi-
da por hurto, contra Pedro Pé-
rez Reguera, quien en el acto del 
Juicio se Ciaiiormó cc;i la pena 
de 125 péselas de multa (pie so-
ii-iiaba para él el 
de la ley. 
Sentencia. 
En la causa precedente del j 
gado de San Vicente de \¿ ^ 
quem. instruida por robo, Q J * ' 
PeTimíu Evangelisia Gon2;ile2 
ha dtotadtí sentencia c o n d ^ ^ 
le a cuatro años de presidio 1 
i'reccional. 
El público se entera de lo _ 
usted vende por medio del anun' 
ció, pero el anuncio "o pUe^ 
hacer que sus artículos se atW 
ten si no son recomendables, 
anuncio le proporcionará -
pradores, el anunciante 
afianzarlos. 
/ > n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e f u e r a . 
Publicamos a continuación un bolet ín , que rogamos a- nuestro» ^ 
criptores utilicen llenando los huecos y enviándodo a esta A d m i a i ^ 
ción, Apartado (;3. en sobre abierto, con sello de dos céntimos. 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir ^ 
deficiencias que eean causa de no recibir enn reguiaiidad el ptriü(Ji00i 
O o l e t i n d o i ' e c l £ i " i í x c i ó . n . 
E L S U S C R I P T O R D * 
R E C I B E E L P E R I O D I C O CON I R R E G U L A R I D A D , HABIENDOLE 
F A L T A D O L O S D I A S 
D E 1926. 
S o c i e 
L "D L - p O T r . T U B E ^ C U L O S Í S P i V £ T 5 L S A & 
L £ C £ Ñ C \ \ S > . T t \ L T í \ r > t L A P E T I T O 
T r t n s & r & s C ¿ o r v ~ d t ^ C - C a * é o r & t o r i o \ y ff&rv . r S o £ o * a ^ 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m é s C I N C O c é n t i m o s 
R A D I O , piezas sueltas, altar 
voces, Éater ías , lámparas va-
rias marcas. Siempre cosa» 
nuevas. Fé l ix Ortega,, Burgo», 
nú ra oro 1. 
f tes 




do con el n.á-
ximo de confort y economía 
usando 
La media sucia chic, tr^k-
sa, iadespegaMe y de larga 
duración. 
PWa usted prospecto nú-
ro«To29 al 
CONCBSIONAIIOi 
0. KOPQiCUC^ FRiCTO 
SANTANDEB ^ _ 
NO LO D U D E U S T E D , encon-
trará objetos deJicados y eco-
nómicos. Droguería E . Pérez 
del Molino, S.. A. 
SEÑORITA montañesa , resi-
dente San Sebast ián, manten-
dnr. conT-spondenci.i joven ins-
truido. Asunto : cambio impre-
siones. Escribir esta Adminis-
tración. «Montañesas 
P I A N O inglés, seminuevo, so 
vende én 750 pesetas. Ra-
zón : Ruamayor, 25. bajo. 
P E R D I D A de un pendiente de 
brillantes, sobre plátano. Quien 
le haya encontrado hará una 
obra de caridad entregándole 
en ef-ta Administración. Se tra-
ta de una pobre recadiíilR qne 
tiene que responder de él. Se 
gratificará espléndidamente. 
P I A N O , casi nuevo, se vende 
muy barato. Ptazón en esta Ad-
ministración. 
A L M O N E D A urgenlp, Iror au-
sencia, sólo hasta eJ día 26, de 
tres a cinco de la tarde. Reina 
Victoria, Chalet Joaqninuco, A 
También se vende Overland, 
cinco asientos, perfectamente 
equipado, a teda prueba. 
S E A L Q U I L A primer piso 
amueblado y habitaciones para 
oficinas. R a z ó n : San José, 16, 
2.", centro. 
A R T I C U L O S para reg^O. Per-
fumería de E . Pérez del Moli-
no, S. A. Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3 
S E A L Q U I L A chalet, «Villa 
María», frente Oolcgio Cánta-
bro, tiene garaje, informará 
/DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
M U C H A S C O S A S pueden de-
cirse en un amracio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta céntimos. 
C O P I A S a máquina al ferro-
prasiato y ferrogalato. Foto-
grafía Julnav. Amós de Esca-
lante^ Teléfono, 22-89. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
T O S 
CATARRO 
AQUI tSTA IA SALVACIÓN OC IPS OUt «VDE-
CtMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS ETC 
i DE VENTA EN TODAS LAS íARflAtIAS 
C E D O habitaciones para dor-
mir, calle céntrica, precios eco-
n . u i k o í . señora {'urinal. Infor-
marán esta Administración. 
POR muerte de su dueño se 
vende farmacia «creditada, 
con más de cincuenta año^ 
abierta. Para informes doña 
Enriqueta Steva. Santoña. 
A R T I C U L O S para regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, log encontra-
rá en Casa E . Pérez del Moli-
no, S. A, . 
H U E S P E D E S , se desean fijos, 
a'nplias habitaciones, trató in-
mejorable, precios convencio-
mufvs. Informavá esta :\dminia 
ttT.UÓÜ. 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccio-
nes mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, mansarda 
izquierda. 
A L Q U I L O amueblados un pi-
so y un entresuelo, baño, gas 
y sol. Rasilla. Doctor Madra-
zo, 2. 
P R O X I M O a la población y al 
Sardinero, se alquila casa de 
campo con buenas vistas al 
mar, jardín, cochera-garaje, 
lavadero, etc. Informes, Mue-
lle, núm. 21. Teléfono, 37-52. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos (-untinuos. sistema «Bil-
eorte». ( A X T K R A N U E V A 
DF, S I L L E R I A 1-X E S C O B E -
1)0. Mácbáqúeos para afirma-
dos. ( Juijo para hormigón ar-
mado y gnijillo lavarlo para 
jardines y líaseos.—-Pídase a 
• i.-;r (It< üilbao. Teléfono, 2-1, 
de] Astjiílerpi 
N U F . S T R O S A N U N'C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven_ de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
teresa. 
V E N D O nueve habita-piso, uuw" - {g 
cienes, soleado, ''ecienteme 
reformado, buenas vistas, •, 
pésetes . Burgos, 30. D r o g ^ 
tfatths.GPU 
ftpAr-aáotSiBilb*0 
Af ' e'l'N'lCTA» 
Representante en ^ a ^ í Í i i 
José María Barbosa.. 
7, segundo. 
F Z f MARZfr DE 1927 
jo ^ ^ 
AÑO XIV.-PAQINA S I E T E 
e O M P B N I 
fapores correos e s p a i é s 
P , h í » « - « w b ~ ^ SERVICIOS KEGÜLAÍÍK8 
RAPIOO-DERECTO.—ESPANA-NEW.YORIC 
Nuev« ©xpwJioiones »1 á'flo. 
•ápíDO.—NORTE DE ESPARA A CUBA Y MEJiC@ 
Diecaéis expediciones «J año. 
| ) (pRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce ezpedicionea * i afio. 
|.1N£A MEDITERRANEO, CUBA, MEJiCO V 
NUEVA ORLEAN8 
Ofttorce expedicionea al afio. 
lij£A MEOSTERRANEO, COSTA FIRME Y P A C I F I C S 
Once expedácíoiKís al afto 
fc|NEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doo# «xpedicioeiea al afio. 
M N E A A F I L I P I N A S 
Sfr*» «xfM&eioMNi aJ aSo, 
a H H VIGÍO TIPO. — GRAN HOTEIí. — 
O - H.--RA.DÍOTELEFONIA .~OEQUESTAÍ, 
J : O A PILLA, 'STOETEBA, ETCETEEA H 
»ií» iflf ^«aea, a laa Agencia* de la Compañía es los priar 
•niu>i puertoí de España. En Barcelona, en las ofiemaa 
^J» Oompanía, ? í*aa de Medin*celi, 8. En SANTANDEE. 
a£fiOH&2 HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
9 Pcseo Ú 9 Fscsda, número M . 
Válvulas RADIO TUNGSRAM, la 
audición más diáfarva. 
Combinación estupenda, M. R. X. 
• M. R. Y. -
M. R. 2 - M. R. 3 - débil consumo, 
etcétera. Fíjense en ¡a ampliación 
ideal de las válvulas (Lámparas), 
Radio TUNGSRAM. 
M O N T E R A , 10.— M A D R I D 
' i 
HUEVO preparado compuesto ée eseBCÍ* tía &B& '$m? 
' « . „ (Mtuye coa gran «enteja al bicarbonato es dodoo MÍ 
^ anote—Caja 9,50 pts. Bicarbonato 4» «OKS smMm&f 
. M A R C S l & O N A ^ 
gcaramido por las Compañías de los {«rtocaniSea Ssü 
llorte de España, de Medina del Campo a Zamore U 
f Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera por° \ 
tafceea, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías > 
i e rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ j 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N»° 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados si-= 
•¿Jares al Cardiff por el Almirantazgo portugnfe. 
Cario:Í«S d« vaporea.—Menudos para'ra|piaa.—AKlc-
•«radoa.—Para canírot rostalúrflcoB j domésticoa. ^ 
aAGASTSE PEDIDOS A L A B O C I E D A » ¿ 
» ü I . L E ?. A J S S P A Í Í Ü L A . - B A R C E L O H A } 
Pelayo, 5. Barcelona, o a so agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
iía.—GTjON Y AVILES, Agentes de la Sociedadl . 
$ HoUera Española.—VALENCIA, don Rafael Tc«tó, ( ' 
Fara atroa iaíoraaa y precioa h laa andnaa da la 
M O C I J E & A J b M ' U J L J L E U A E S P A Ñ O L A 
é t fHcero-fosíato de cal de CRSOSOTA^'S^WWa 
a Kosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gsaeirfî j 
| ff'raeioi 3 , 5 c ¡ t c s s ^ A e d 
* S * e p é 9 Í t o s D e c t & r M e n e d i c t & h T A T T Í B 
» • \immtm tas yrlaalyaDea lavaaaalM «e BayaftOB 
^Sualaadsei Bi FBKEX DüSi &£<NLmoi—Mase Ai 81 
M fcl h d a : - : Uh é ( i 
F * a . r* ¿1. t i s , 13 a n . 
10 de abril Muor O ^ D U Í S A 
24 de abril - C t R O P ^ S A 
8 de maso. - O R B I T A 
«iyuiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristóbal 
'Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo. 
Arica, Jquique, Antojagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central, 
i d i l t e o passleros do M m m , k í t m ú u 
Tercera dase F c a r i a . 
PBECIO EN a.* CLASE PARA HABANA 
H P e s e t a s s @ 5 1 » 6 5 
Estos buques disponen de camarones, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agenta» 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Poseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
BtóílñNU 
)RCONA 
C A D A N O C H E 
U N 
I 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURGO 
m m w m m 1 
DE BREMEN 
(Bada semaaa saldrá de los pnerto» de Hambtirgo.Eremeny 
Elo tterdam para los del Nortede Espafia, Portugal, Sur de Espa 
ña y Marrnecos, un vapor, Admitiendo toda clase de carga para 
Hamburgo, Bremen y Kotterdara. 
También admite toda*clase de carga 6on conocimiento dlreetc 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c ínsignatarioi 
i * E r h a r d t y C o m p a ñ i á - L t ú é * 
«ANDARA. I.—TELEFONÓ II .—SANTANDER 
L a s h o r a s d e o f i c i n a e n e s t a A d m i n i s -
9 a 1 y d e 3 a 7 . 
:;-, | 
R O S O 
T > t L 
V I Ü R I C 0 
r e n i ñ a , a o t e v , a r e n i i t a s , 
n v a t d e a u a r c t , a t t e r t o e s c f e r o s i s , 
c ó l i c o s ^ r i e J r l t t c o 5 , c t t ¿ t e 
j y r z y . & o jaoreC «Cafiox^^CT-tD - ^ & C r o . Trotos'o^ 
£/j r o o / u Lft¿ f/jAcadciü r Dftofc/ee/ju 
CONSULTE USTED nucitra 
tarifa de esquelas de defiiHciÓTi. 
B A S C U L A S 
d a t o d a s c l a s e s 
B o l a n z a n d e 
p r e o <Vjó rv • : 
A r c a / p a r a 
c a o / d a l e . / ' • 
5 T O R N E P r C a 
T E L E T O N O 124d • 
T O M A D 
y n o s u m r e i s 
:SADEZDE ESTOMAGO 
Oo3X3o purgaste, no tiene nvaL 
Caja, t peistat 
Gajíts do ensayo, 3ü cóntimot 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CONDENSED 
KlLKMAID BS 
a i i m e m o m e j o r y 
m á s e c o n ó m i c o m - ^ 
L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
M L a L e c h e r a " e s e l a l i m e n t o 
p r e d i l e c t o d e r i c o s y p o b r e s , 
p o r q u e e s l a m e j o r p o r s u 
p u r e z a y ! a m á s e c o n ó m i c a 
p o r s u g r a n v a l o r n u t r i t i v o . 
Pida muestras y foilctoa groíis a.la £ 
Sociedad Nestlé A. E. P. A.. Vía Laycfana, 41, BarctWxi» 
ip, d—* PARVULOS 
a,^' VftQa, numero 5, 1.* 
Ol:'00et j ni'''*3 moderno, con 
¡S^Tti? ^ancé.3, inglés y 
klp6cW ba:,0s manuales, etc. 
Señóra de Rasiíla. 
Censual : 20 a 25 p«»e-
, 6as. según edad. 
^ íbamos un 
AL 
anuncio 
V e / l h ' . ^ quince pala-
esta sección. 
A v i s o a l 
Más barato, nadie; para 
ta? dudas, consulten predotu 
J S A N D E H E R R E R A , * 
ROLLOS huecos de earlón 
fuerte, restos de bobinas, se 
venden' partida, importante. Pa-
ra tratar en la- Ad-minístraci^n 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arciilero, ÜS.-Teléfono 13-54 
\ 
F L E J E de embalaje, usado, 
se vanden en esta Adáainistra-
cién. 
SE VENDE capel blanco, lim-
pio, de periódicos, a cincuen-
ta céntimofi) kilo. 
m M D E b ( S f ! I - ; 6 « 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que «e desee. Cuadros 
grabadóa y moldura» del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
NO OLVIDE que nuestro te-
léfono es el número 15-55. 
DE LA 
9 
P N E A DE CUBA Y MEJICO 
g R O X I M A l PALIDAS DB 
•¿o loa vaporea do 
ALFONSO X I I I mi 14 abril. 
CRISTOBAL OOLOH «i B mayo, 
ALFONSO X I I I al 88 mayo. 
CRISTOBAL COLON, «i l t junio, 
ALFONSO X I I I oí 17 julio. 
CRISTOBAL OOLOH ol 6 a«o*Mf% 
. (iaiYo BKtiwwieta*) 
Alta Compañía: 
ALFONSO X I I I el «0 »go»*o. 
CRISTOBAL COLON el SI aeptiemfe*», 
ALFONSO X I I I ©i ü ootebr*. 
CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el M noviembr». 
CRISTOBAL COLON al 18 diciembre. 
admitiendo paaajeío* do todai «latea y eargll, ieon deatáno a HABANA y VEBACHÜ1 
Ssto« buque* diaponen de camarotes de cuatro literas y comedorea par» amiyrwa^ea 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Pitra Habana: Ptaa. 535, más 18,65 do impuestr>A. Tota), K61,9a* 
Pa-ra .Veracrua: Ptao. fi88, miz i . 9 0 de iinoue»to« T a í a I 
Ppra más informea y condiciones dirigirse a bus Agente* en SANTANDER, SESO REO 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. M.-Tetefono, «MM 






L - í a t o s , c a - t a u r r - o * * j r e t > e í c l G e i y b r ^ o n q v i l - t i s 
s e c u r a n c o n l L . 1 [ I T O B E N Z O L 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE CONVENCERA.-De venta en farmacias y droguerías. 
Esls Minero m i i i de O É O lo tuaría plana: El Me Cinema. 
E n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
E l p r e s i d e n t e , e n u n a i n t e r e -
s a n t e r e u n i ó n , r e c a b a e l a s e s o -
r a m i e n t o d e l o s e l e m e n t o s 
y a g r a r i o s . 
y estudio para vier la forma de aco-
anetertos y á e obtener de ellos la 
m á x i m a eficacia. 
Eai la reinriiión, deslizada en l a 
iriiayar in-taligiencia y a r m o n í a , se 
tirataron en pr inc ip io otros temas 
importaintes que, con los anterior-
mente expuescos, s e r á n objeto Jo 
especial a t e n c i ó n en sucesivas re 
uniones. 
En la D i p u t a c i ó n provinc ia l se 
celebró una r e u n i ó n convocada por 
su presiidente, don Alberto López 
'Aigüello y a l a que asi&tió una im-
portante repiresesuitación de los ele-
mentos gaaiaderos y agrarios de la 
M o m a ñ a . 
He qu í a los s e ñ o r e s asistentes; 
paje«idente de l a Asociac ión provin-
c ia l de Ganaderos, don José Anto-
n io Quijano; presidente y secreta-
.rio de la Cóanar-a Oficial Agiiicola, 
don Feumando Barreda, y s eño r ba-
r ó n de Deoriegui; presidente y vo-
éa l de la F e d e r a c i ó n Ca tó l i ca Agra-
r i a , don José Santos y don Miguo l 
Doaso; presidente del Cu'iiyiju piro-
v i j i c i a l de B'omento, don Antonio 
Vallima; inspector prov inc ia l de H i -
giene y Sanidad Pecuarias, don 
•Cai'íus S. Eni-fquez y el diputado 
•provincial, £don R a m ó n Miguel Cri-
sol. 
E l sefíoi- López Argüe l lo salu ' la 
cordia límente a los reunidos y expo-
ne el objeto de l a tíjnvocatoria, que 
l i o es otro—dijo—que el do recabar 
l a co l abo rac ión y el asesora.mlen-
to de los organismos a q u í repr'1-
« e n t a d o s , en relaición con los pro-
yectos de caTác te r agro-pecuario 
que l a D i p u t a c i ó n tiene planeados 
y d o t a d a » adecuadamente en el ac-
t u a l presupuesto. 
Hace a c o n t i n u a c i ó n una breve 
¿Historia die los paaos dados liasta 
ohora por l a Corpo rac ión en ío que 
ÍI Agricultuma y G a n a d e r í a se re-
fiere. 
L a D i p u t a c i ó n de Santander—vil-
gue diciendo—.lleva consignados en 
estos dos ú l t i m o s a ñ o s cerca de dx»-
cientas m i l peseáas por estos con-
ceptos, prestando a ambos servi-
cios una atteución de que hasta 
«.hora l i a b í a n casi absolutamente 
•oanecido, y d o t á n d o l o s , en forma 
completamente desusada, en el pre-
supuesto provi in^i^ l . 
Glaiid e is tá—exclama^nque la D i -
putaciión se ve precisada a hacer 
lesto dentro de l a modestia de los 
iñed ios de que dispone y que no 
puede dair sa t i s facc ión a los que le 
s e ñ a i a n el ejemplo de lo realizado 
en este orden de" cosas por otras 
Diputaciones que la superan enor-
memente en recursos económicos . 
lEn este punUo, dice que asombra l a 
ingenuidad de los que piretenden 
que l a D i p u t a c i ó n de Santander, con 
poco m á s de dos millones y I medio 
de pesetas disponibles para cubr i r 
sus in inunwabí leg obligaciones, 
a t ienda a sus intereses ganaderos 
como i o hace Vizcaya, con cin-
cuenta millomes de pesetas en su 
presupuesto p rov inc ia l . L a Diputa-
c ión de Santander—prosigue—en "1 
lalctuaí pírtesupuesto, destina a los 
conceptos expresados, y casi en 5U 
to ta l idad a los intereses ganadexus. 
Ja cantidad de 46.200 pesetas (n.> 
cuatro m i l , como acaba de escribir-
se en u n pe r iód ico local) , y do efias 
ee destinan 24.000 a adqu i s i c ión le 
•toros sementales y e n s e ñ a n z a s agro-
pecuarias en l a provincia . 
Lee a c o n t i n u a c i ó n el señor Ló-
pez Airgüeíllo el p í a n detallado para 
estas emseñamzas, y te rmina i n v i -
tando oficialmente en nombre de l a 
D i p u t a c i ó n a los s e ñ o r e s reunidos a 
prestar a é s t a su valioso c o n c u r í o 
en lo que a t a l t s asuntos se refie-
ire, as tesorándola en todo momento 
y aportando sus autorizadas i n i -
leiativas. 
Los s e ñ a r e s reunidos, que h a b í a n 
teguido con g r a n a t enc ión las ma.-
nifestacianess del presidente, otor-
garon un voto de gracias a l a D i -
p u t a c i ó n por el i n t e r é s que consa-
g r a a estos asuntos y la orienta-
ción que sigue acerca do los mis-
mos, volviendo a hacer uso de la 
pa labra el soña r López Argüel lo , 
(para expresar su profunda g r a t i - ' 
t u d ante tal a t e n c i ó n , que e s t ima! 
tan honrosa como inmerecida. 
Las representaciones congreara- I 
das manifiestan a con t i nuac ión que 
aceptan m u y comp'la.c¡das la inv i -
t ac ión que por la D i p u t a c i ó n se les 
d i r ige y que e s t án dispuestas a 
pTOstairla en todo momento su m á s 
decidido concurso. 
, .Se dió lectura de una interesante 
mooiión suscrita por varios de los 
elementos reunidos y relacionada 
con las e n s e ñ a n z a s agro-pecuarias 
y otros fines ganaderos do la mayor 
u t i l i d a d . Este proyecto, como los 
oyi'iawfh.is pur el sefior López Ar-
güe l lo , s e r á n objeto de de l iberac ión 
Ecos de sociedad 
Viajes. 
Procedentes de Madr id llegaron a 
Santander el ingeniero don Antonio 
López y el abogado don Antonio Gó-
mez. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar al industr ial de Sevilla don J o s é 
Revuelta I l u i z , que ha llegado a 
nuestra capital procedente de la ca-
p i ta l andaluza. 
—Ha llegado a nuestra ciudad, pro-
cedente de Peñafiel , el f a rmacéu t i co 
don Sixto Velasco. 
Natalicio. 
Con entera felicidad ha dado a luz 
una hermosa n iña la esposa de nues-
tro compañero en Ui Prensa y cari-
ñoso amigo don R o m á n Sánchez de 
Acevedo. 
Tanto la m a m á como la rec ién na-
cida se encuentran en perfecto esta-
do de salud. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
Dimlslón y nombramiento. 
Con objeto de descansar un t iem-
po prolongado d e s p u é s de- la gran 
actividad desplegada en estos úl t i -
mos años , ha presentado la dimis ión 
,de su cargo de gerente de la Indus-
t r i a l Resinera Ruth , nuestro car iño-
so y respetable amigo don J o s é Or-
t iz de A r t i ñ a n o , reputado ingeniero 
b i lba íno . 
Para sustituirle llegó ayer a San-
tander el i lustre ingeniero, director 
de la Un ión Resinera E s p a ñ o i a , don 
Luis Pombo, quien s i m u l t a n e a r á am-
bas direcciones con su gran compe-
tencia, de todos admirada. 
D e u n g r a n p r o y e c t o . 
Los trámites para 
la construcción del 
Palacio de América 
M A D R I D , 25.—A las cinco de la 
tarde se ha reunido en el local de 
la C á m a r a oficial de la Indust r ia el 
Comi té pro Palacio de Amér ica . 
Elsta reunión, como otras que se 
vienen c e í e b r a n d o , era para t ra ta r 
de la o rgan izac ión de los Subcomi-
t é s que han de realizar la labor ne-
cesaria para que el proyecto se con-
vierta en realidad. , 
Acudieron, a d e m á s de los repre-
sentantes de todos los departamen-
tos ministeriales, los de l a Diputa-
ción y e] Ayuntamiento madr i l eños . 
En la reunión se dió conocimien-
to del p ropós i to de inv i t a r oficial-
mente a los funcionarios para que 
contribuyan con la cuota única de 
una peseta para realizar el proyec-
to, a c o r d á n d o s e t a m b i é n que el 
A.yuntaimiLento y la D | ¡ p u t a d o n de 
Madr id se d i r i jan a los organismos 
similares de toda E s p a ñ a para que 
igualmente contribuyan con ]a cuo-
ta mencionada. 
La misma invi tac ión rec ib i rán ei 
E jé rc i to , la Marina, la Guardia w 
v i l , los Caraboneros, los Somate-
nes, los Cuerpos de Correos y Te-
légrafos , las escuelas esoeciales, las 
Universidades y los Inst i tutos . 
Los reunidos critudinron lo hast i 
ahora actuado, conviniendo en re* 
unirse de nuevo en fecha p róx ima . 
La s rs ión , como las anteriores, 
fué presidida por el infante don 
Fernando. 
P a r a u n h o s p i t a l . 
Regala más de cua-
iro millones de pe-
setas. 
RITr¡nV.—El p r í n c i p e Ar tu ro (ío 
Connauglut ha ainincwcdo al Hospi-
tail do Mkl.dlicipcx que ira genieiroso 
donante anóniuno le l í a enviado pa-
ira dioho estaWociimiont,) 100.000 Ü-
t i i a s esterliiiias (unos iyiOO.OOO pese-
tai i ) . E l donante pone cogió condi-
ición que se mejore todo el mato-
OKiail y se orce una escuela:de cufer-
mj.'ii.s. 
L a C o n f e r e n c i a d e l L i b r o . 
Se aprueban las 
conclusiones que 
han de ser elevadas 
al Gobierno. 
La r e u n i ó n de la m a ñ a n a . 
iMADRID, 25.—A las once de la 
mañiania de hoy aomenzó la sexta 
ltíü|ntfieremlcdJai del LübrO, pl-esádnda 
por el s e ñ o r Royo Vil lanova, ocom-
pañadoi de don Rieaado León, del 
secretario s e ñ o r Gan-vajal y de don. 
iLeopoldo. Cal vio Sotelo y del vicese-
oretaano de l a Cámmra efe Barcelo-
na, s eño r Cervera. 
•i Eiate d ió lectura del acta de la 
ses ión anter ior celebrada ayer. 
íLqs s e ñ o r e s Ramo y M a r t í n e z 
Reuis pidieron qiu2 no figurasen en 
acta algunos puntos tratados en l a 
ses ión a/ntarior. 
•Los s e ñ o r e s Linares Becerra y 
Gilí se opusLeron a esta pe t ic ión , 
diiioiando que todio lo timtado debe 
flgunair en el acta. 
Se a p r o b ó é s t a . 
C o m e n z ó l a d i scus ión con el tema 
de s u b v m c i ó n para las ediciones de 
(folletos y l ib ros científicos. 
E l p r imer aipairtado, A, se refie-
ire al Estado, ded cual se dice que 
diobiera a d q u i r i r obras c ient í f icas 
¡para Academiiias y centros docentes 
ai/acionailes y extranjeros. 
F u é aprobada» tras una breve en-
mienda p í re sen tada por el s eño r 
Lasso de l a Vegia. 
La ses ión de la tarde. 
L a iponenciia nomb/rada en l a isc-
s ión die esta r a a ñ a a i a para redactar 
l a » conclusiones que han de ser 
elevadas a l Gobierno sje r e u n i ó esta 
tarde en u n a sai! a del Senado para 
real izar su labor. 
Esta ponenlcia estaba consti tuida 
pür los : s e ñ o r e s M a r t í n e z Reus, 
Eduairdo Marquin^. , Linares Bece-
r r a , Gaa taños , Saaitia Cruz, Lasso 
de l a Vega y Rufino Blanco. 
Estos s e ñ o r e s estuvieron reunidos 
desde las cuatro hasta las seis y de-
j a r o n rediaobadas las donclusienes. 
A las seis y cinco minutos se ce-
'lahró la ses ión p ú b l i c a bajo l a pre-
Bidoncia del director de Comercio, 
Indusftaia y Seguros, s e ñ o r Mada-
riaga. 
El saftar M a r q u i n a man i f e s tó su 
dleseo de baoar constar qiie con í a s 
ipotabras proorunaradas en l a sesión 
de l a maftana no quiso n i preten-
dió aensurar ail secretario general 
de l a Conferencia, s e ñ o r Carvajal, 
Otros sefiares 'hicieron manifesta-
ciones a n á l o g a s a las del s eño r 
Marqu ina . 
PoU" umanimidad fueron aproba-
d a » las coniolusionies que han de ser 
elevadas al Gobierno y de las cua-
les destacan las siguientes: 
Reforma de los preceptos legales 
en mate r i a die propiedad intelec-
tua l . 
Defensa contira las ediciones clan-
destinas. 
Po l í t i c a de p r o t e c c i ó n arancela-
r i a . 
P ro t ecc ión a l a e x p a n s i ó n del 11-
brto. 
Competencia i l í c i t a y p ro t ecc ión 
a l l ib ro en réliación con l a p r o p í e -
dad indus t r i a l . 
OrganiizaiGión de l a indus t r i a edl-
to r f i a l y l ibrera . 
Subvenc ión para las ediciones do 
folletos y l ibros científicos. 
Mejíciras en las comunicaciones y ' 
transportes. 
M a ñ a n a se ve r i f i ca rá l a ses ión de 
clausura de l a Conferencia, nresi-
diendo el general P r imo de Rivera 
en c o m p a ñ í a del minis t ro del Tra-
bajo. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
C o s a s d e t o r o s . 
El cartel de abono de 
Madrid. 
Ya está casi iiRítí^áfi $ o&rtó) 
de abono pata1 la t fe^rnf t í j pró-
xiiri.n en la pinza de Madrid. 
Figurarán en él las diastros 
Mái'qiuez. Lalanda, A^doí'o. V'illal-
ta% Antonio Pósacja^ feo (jé íá 
Pagina, Gallo. Chkm^lo. Sal^ri, 
Ailgatiafeo, Ilayito. narajas, Anni-
Uiia. Fecales Pejarano, I.agarli-
lo. Pono íte'imiiv!^,. Zíirilo. Mén-
dez, Paradas y Félix t ^ c ^ i $ . 
Por no hai'sr llegad a. p acuer-
do con la Binpresá quedan ftiera 
ée>\ a b o n o j i o r lo . tanto, sin 
torear en la plaza de Sfadrtd, IO"1 
dif^tros Vaílenda I I y Citanillu 
La corrida d é Bcn^ficoncia &: 
•cri'iebrará- cil liónos, 1'í <if,':ii>r¡il 
lidiándose ocho lores de CQ:¡II¡1UÍ 
ipara .Vei^a, Márquez,,.Lalanda í 
Nilluilia^ 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s a s e g u r a n q u e i n g l e s e s y a m e . 
; a b o m b a r d e a r l a c i u d a d 
d e N a n k i n . 
Amenaza de bombardeo. 
LONDRES.—De . Shanghai dan 
cuenta die que los cantoneiseis han 
matax ío en Nainkin a l vicepresiden-
te de l a Univarsiidad, que era sub-
di to americano. 
Las mujeres y n i ñ o s han abando-
nmúo Ñiaokiin esta, mailana. 
Las auitoiildades r^aviailes aar.(eri-
canas o inglesas de N a n k i n han 
anu/nciiado a los oairtoneses que los 
buques •aio i r án fucgx>, bombaivlean-
do l a ciudad, si no *«»í»%*W»b inme-
d i a t á m e n t e a todas los extranjen-os 
que se emcuentrwn en la minina. 
. íA ú l t i m o hora dicen que se ha 
¡apíazado ta.l dec i s ión oftcialmente 
p;ire[ue los cainteñeses empiezan a 
hjaceir entrevia de los subditos , cx-
ti 'anjeros. 
S i t u a c i ó n muy cr i t ica . 
S H A N G H A I . — L a « últ ima-a no'-icias 
sobre l a s i t u a c i ó n de N a n k i n ase-
guran que 6ata es m u y c r í t i ca . 
Signen las con versa clones en tire 
La» autor idadse» narvales b r i t á n i c a s 
y americanas y los jefes de las 
t ropas suiristas pa.Ta l a e v a c u a c i ó n 
de los e x t r a n j e n t » . 
Los ruanoíres no confirman que 
hayan muerto eai l a ciudad bastan-
tes extranjeros, entape etilos el cón-
sul del J a p ó n . 
Lo cieirto es que u n a sección de 
mar inos ingOeses ha desembarcado, 
'tenwmdo varias bajas: y qu/e tam-
b ién las lio. habido en algunos ba-
si-i-ios de Nainkin. 
Qaiedán t o d a v í a en l a ciudad 95 
americanos, de ellos 44 mujeres y 
35 n i ñ o s , y 15 ingleses, entre los 
que hay d i f e r en í e s beiridos por el 
fuego de los c a ñ o n e s de los cento-
irteses ail Ixmibaindear l a .poblac ión 
Dice d «Times». 
L O N D R E S . — « T h e Times» publ ica 
un despacho de Slianghai en el que, 
re f i r i éndose a noticias de Nank in , 
«je dice que han podido embairear 
len cuatro vapores japoneses 400 
¡&úbditos de dicha n a c i ó n . 
Dichos buques han cooperado 
•taimhián a l a e v a c u a c i ó n de otros 
súbdii tos exitranjenos. 
Las ú l t i m a s noticias af irman que 
en N a n k i n es mejor l a t r anqu i l i -
dad y que se ha ajplazado el bom-
bardeo de los barcos norteamerica-
¡nos e ingleses en vis ta de que las 
lautoridade® canflomesas van a en-
tregar algunos extranjeros. 
Flotilla de destroyers. 
HONG KONG.—Ha llegado una 
flotilla de destroyers Ingleses, que 
z a r p a r á m ipama Shanghai por si-f i la-
r a precisa su presencia en Nank in 
Bdmoii'te y Sánchez Mejías to-
rearán en Maílrid, pero en corri-
das extraordinarias. Respecto a 
Cagajicho, la Ejiipresa -no ha po-
dado contratarle para eJ primer 
abono. Es casi seguro que confir-
mará su alternativa en la segun-
da quincena de junio. 
La Empresa ha tomado el acuer-
do de no dar corridas extraordi-
narias a los diestros que no figu-
ren en el abono, a excepciónk de 
los mencionados. 
',Cuándo debuta Barrera 
en Madrid? 
Todavía no se sabe si d hutará 
el próximo Jueves, 31, el noville-
ro Barrera. Parece que quiere 
aplázame la p r i ^ n í a c i Ó M por no 
encontrar ganado a la ,me(l:/;i. 
Hay una novillada de Rincón; pe-
ro tiene demasiado raspeto, y es 
to no agrada a los fenomenillos. 
Así es que no se sabe si se ce-
¡obrará la novillada extraordina-
ria, ya. que Enrique Torres pair-
ee que también se «raja». 
. E . T. C. 
EL PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A : 
Kiosco de La Rambla, frente.-
a la calle del Carmen. 
en vis ta djo lo cr i t ico de l a siitna-
c ión . 
¿Se han roto las negociaciones? 
SHANGHAI.—Dicen do Naaikin 
que se han roto las negociaciones 
icntíi'e las autoridades h!rilá<mca.s y 
l a autoridades cantonesas y que ios 
baroas •hicieses y a m é r k ' a n o s e s t á n 
dispimstois a boniba.nloar la ciudad. 
Situación poco clara. 
LONDÍIES.—De S h a n i í h u i comu-
'niicwi a la Agencia Reutcr que l a 
s i t u a c i ó n en Na í ik in es poco clara. 
U n doscatannouto de nKiiincna, sin 
^oposición a lga íha por parte de lotí 
ecuntoneses, r ecog ió 33 extranjera 
T o d a v í a faMan por recogier 17 ^ 
igiesas, entre ellos el cónsul, v 1-1 
lamieirlcanois. 
Venta de objetos históricos. 
P E K I N . — L a situiación 1110 ha m 
j-iado nada, y como el Gobiierrio ^ 
(Onouoiitji'a sin recuirsos, paira sacar 
dinero ha empezado a vender euaji. 
io de notajblie se encierra en ©l 
OOQ' y todos los anteceí lontes É|st& 
iricóis, sim rospotar las muraálaa ^ 
China, que t a m b i é n se han pup^ 
a la venta. 
C o r a e n í a r i o s d e e n t r e t i e m p o . 
« V J 
No comparto la op in ión dé los que 
ponen el gr i to en el cielo, pidiendo, 
o poco menos, que Baba sea conde-
nado a Jos mismos fines que el pro-
ducto que denomina su apellido. Be-
pito que no hay razón para el escán-
dalo. 
Desde hace anucho tiempo estamos 
todos conformes en que el Rocing es 
en el deporte lo que Bafael Gómez 
el «Gallos en ]a tauromaquia. Algo 
incomprensible por lo grande y lo 
p e q u e ñ o , lo confuso y lo genial. L o 
mismo le vemos en Bilbao con la fa-
ja arrastrando, las medias ca ídas y 
el rostro descompuesto, en plena de-
r ro ta de once tantos a uno, que se 
nos ofrece rabioso, dominador, mag-
nífico en un segundo tiempo con el 
Beal Un ión de I r ú n . Unos d ías en-
tre los pitones y otro en constante 
fí-.oantada. Ese es nuestro «Gallo 
Club», y no hay por q u é alborotarse 
pidiendo que sea de otra forma. 
Y yo me hago esta c o n s i d e r a c i ó n : 
i que a d e l a n t a r í a m o s con que fuese 
de modo distinto, si este otro modo 
no suponía la perfección invencible? 
Nada. E l Bacing desigual, el de fae-
nas de oreia y de desastres de gr i ta , 
es preferible al Bacing m o n ó t o n o , 
de actuaciones discretas, sin relieves 
apasionantes. O lo que es io mismo: 
es infinitamente m á s apetecible d 
Gallo que Saleri IT. 
Por ello, discrepo desde esta por. 
t e r í a a la contraria, que ea como dê  
cir hasta la pared de enfrente, de 
los que, al conocer el resúllado del 
partido de ayer con el Athlétic, se 
t i raban deses'oerada.mentp de los pe-
los y fulminaban amenazas como ca-
ñonazos . 
No, amados c impulsivos cofradei. 
No es ese el camino. E l camino que 
debemos seguir es el de ser del Ra-
cing sin condiciones, como se es par-
t idar io de Bafael Gómez . En cuanto 
apuntemos la menor exigencia ya es-
tamos tan distanciados como desde 
él al Barcelona. 
S e r á nuestro sino futbolístico e! 
de tener un campeón provincia! tan 
bueno y tan malo. Acojámoslo así sia 
reservas—y conste que en esto de 
sin reservas no Jiay segunda inten-
ción—y pidamos a nuestra Junfa di-
rectiva y al entrenador que tenemos 
a nuestro servicio que no aa moles-
ten en intentar su transformación. 
D e j a r í a de ser el Bacing, el de !m 
faenas de oreia y el de las espanta-
das inconcebibles. Y eso. no. 
Esa os su personalidad y hay qué 
mantenerla. 
Por la copia, 
R O Q U E F 0 R 
V a r i a s n o t i c i a s . 
Los héroes de la 
aviación. 
Los aviadores uruguayos. 
TENERIFE; 25.—Ham llegado 
los aviadores uruguayos, que em-
barcarán m a ñ a T i a , con rumbo a 
Montevideo." 
Salida de De Pinedo. 
PARANA (Brasil).—De Pinedo 
ha salido para continuar su viaje 
aéreo. 
L o s e s t r e n o s t e a t r a l e s . 
«La cantaora del 
puerto», no ha gus-
tado. 
MADBID, 25.—En el teatro 
«Fontailba» se ha estrenado esta 
noche la obra en trece cuadros, 
en verso, original de Fernández 
Ardavín, titulada «La camíaora 
del puerto». 
La obra pasó con dificihltad. 
Lo que gustó de veras fueron las 
decoraciones. 
L a s m e j o r a s u r b a n a s . 
El Ayuntamiento de 
Madrid pide al Go 
bierno una subven-
ción de sesenta y 
ocho millones. 
M A D B I D , 25.—En la sesión cele-
brada hoy por el Ayuntamiento se 
discut ió y a p r o b ó por umuiiniidad 
una moción de la Alca ld ía solicitan-
do del Estado una .subvención de pe-
f.eta.s 68.750.000 para la rea l ización 
de un amplio i?ilan de obras de me-
joramienlo y expans ión de Madr id . 
E l alcalde ofreció que en inr.mcn-
to oportuno •pxiioridm a sus rompa-
ñerO'S d e t a ü a d a m .nte los aspectos 





cutivo de los Centros comerciales 
hásipano-marroqníes acordó conce-
der la medalla de oro al presiden-
te de la Compañía TrasnMÜtfr 
rránea, don Juan José Dómine. 
¿Irá fiada a la Argentina? 
MADBID, 25.—Hace tiempo sé 
dijo que el mecánico Bada había 
pensado marchar a la Argentina 
para enuprenider negocios, peri) 
que desistió por su boda y Por 
la preparación del vuelo allreds-
dor del mundo con el comandan^ 
Franco. 
Un individuo llegado de la Aj"-
géntána ha dicho que allí se ^ 
como segura la llegada de Ra^ 
donde le esperan provechosas 
nancias. 
Un banquete. 
MADBID, 25.—El banquete ^ 
cpie la Asociación de la 
obsequiará ail tenor Miguel Flew-
se celebrará el en teatro "Kei"1 
Victoria.), en vista del extraoro' 
nario número de personas 1 
sean asistir. 
Muerte de un senador. 
MADBID. 25.—Esta tarde W 
fallecido el senador vitalicio. 
rector de la Escuda de Mina5' 
don Eduardo Guitón. _ ^ ^ « a 
En E L P U E B L O CANTABRO 
encontrará usted siempre como 
naciones muy convenientes P 
el éxito de sus anuncios y 
pensación positiva del o' 
que Invierta. ^ » 
finnn-i pros de este proyecto, ^ 
t r o del cual entran la elevación 
muchos nuevos edificios, el ^ 
de otros que taponan vías âe'rúCÁ 
a coa si' de ser ensanchadas y h 
•ción dfe un gran 
Casa deil Pueblo. 
teatro y de un» 
